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A KANAWHA FIELD FELMONDOTT A MIT KIVÁNNAK OHIO MUNKÁTLAN INDIANA ALLAM MUNKAALKALMAKAT 
SZERVEZETNEK. -BÁNYÁSZAI? UAR TEREMTENI A CLINTON VIDÉKt 
BANYASZOKNAK. !,~~e::::r~: .. !:~::!t:~~::: ~~~:~~ ~ !::e::,~ !:: A hatodik kerild ötödik alkeriiletébffl mei akarják oaztuü a muüt a ~ közt. 
ayü Roralból, _ ,\ UaenbetCll rnankadlJakat ajinljik 8 l)i". - Ei,előre cuk azok kivánjÜ a muka eloutúát, akibek - ainu ...... jak. 
Indiana állam binybu.lra. kulll:almakat tettmtaenell:. A. nyiuoll:oak. ,J 
Ar. ahol W.nya&&Ok Jcgna- Cl!lt clnlku.81.n bangr.lk talln, megérdemel mindenféle thu:te- Is nagyon r08Sr. 1d6k Jlrnak. A Consenatton Oepartment THe-
A uer.ver.etet, •mönösen a e~ntul open 1ib.op mellett fog- gyobb réflze hónapok óta tétle- de kénytelenek vagyunk as Igaz 1eteL rouz Idők Itt n.lamivel el6bb t6Je belyunek t.alilta a clintoni 
--tneftbetedlk kerOlet6t, •ulyoa nak dolgor.tatnl és kllrtAk a nül várja a "jobb ld(lk'l' vlHta• d.got • , nevén nevezni a akár• Ha nem teullt meg, all:]l:or köuöntöttek"be, mint mAa vl- üaletemberek felterjeu.tttft 61 
ésa.pla érte. 1 megajinlott munkadljat a bá:- tél'tét. milyen keurll b a dolog, le kell nem 1tó\ja meg 6ket aenkl ar. dék.ellen éa mert. ebben u állam ki 11 kOldte Dr. v. N, Logan ll-
A Uzenhetedlk kerillet leg- nyáknál. · . ' Külön6acn Dél Ohi ban re- lrnunk, hogy a töl5alegea em• elbatAror.Aaukért, mert még ,a ban az utolsó lr,ét év a btnyi• IMDI gfflloguat Vlngo megyéH, 
}abban ue"ezell ráaze, a kcrll· A blnyáazoknak kórülbelül u ménytelen a hely,:et, ahol Jó- -bert&negnek cl kell tAvoznl a munlr.Atlan bányáuok Is belát- arokra épen nem volt kedve16, hogy kereuen olyan nyer. aoya 
Jetnek jóformán a gerince ki• tl.r,eubetea bérakAfát aJAnljAk, formAn évek.óta nem dolgor.nak .bán)'ákból véglegesen. . , jAk ma}d, hogy" ar. énéaOk el- hamar ny.omorud.g köszö.ntött gokat Clinton 11örnyékén. me-
:~~I~~ ::ei;,:~;!!t:::-a:~~ ~:a~;~!:~~~t=~ :,:~~::~ e:! ~k~ot~!2c~;:~l==~ ~:t'~~:~ Álf:~~~• e::::,~~ ~eg::i~~i ~:;t~:;o:~~Ín~r. é:g!:~~n;;: ::J~ék~~anélküll bAnyéuoit ~aea~ti~n•t~7::~n\~:':~~ea!~t 
et.entul nem keres mege~ezéet visszatérnek a munkába. ' kJ a nénbányák. kétaWucr felesleges bli.nylaz azok Jövcnd6Je mlntt tagadják A legrOMzabb a~helyzet Cllu- aére. 
a bányászok azcrvezetével. NGtn tudjuk, 'hogy milyen Ezt a tlz adzalékot la u~y dolgor.ott, amlkor dolgor.hatott meg a munkáUan liajtAraak ki• tanban éf1 közel vidékén. ltt a Dr. Logan el la vége1te mir 
A Kanawha banyák lege](I. eredménye lesr. a. társad.gok kl• érik el, hogy talán a· bány6.k és amennilt. dolgor.hatott. -vánsllgát. , blnyAezok legtöbbje &emml a kutatáeokat . éa Jelentett.e. 
aaör éa legjobban voltak ezer- aérletezéaének, mert a Kanawha 20 ad.zalékában dolgoztatnalt Áprlll!' eleseje óta mlnteg)" Soha ar. ~lel nem AIUtott mÓIJ tArtalékkal nem rendelkezett, a hogy tah\Jt pala, agyag, bOtllok, 
--vezve a tizenhetedik kerületben binyáazai hilségea tagjai a ucr- fele ld<lt, vluont a bAnyAk nyolc ötvenezer baJtArs letelte a Cl!Íl· munkAgokat nehezebb válasz- mlkor a nagyon nehéz napok k.avlca. vutnrtabnu éretelepe-
A tArsafllgok nem elleoeztélr vezetnek éa blzonyoa, hogy van szó.zalékl\ állandóan le van Jtányt éa tá rmokon. meg váro• utra és nlnca senktnek Jogában, elérkez\ek éa !gy Itt még korib· ket, amiket Jövedelmel.6en le-
:o~t::~e~~tété~:e!t~t::;:'; :
1
~\1 ~~~:~!:\1111~~8!~e!;:~ zá~~ányászok egy ré6ze hatra ::~~.::t::n!~:a!~:.:~!0:! ::f\:~t~i:1::
1
8:1 l:t:;::~:~ ::Y':~~e:Yl!~O~~";,~!~ltül! !:~~~ : 1!il-;~~~~~;:;~:t~Z 
11tervezet a uoD1azédOfl Coal l>hop éa a leszáll!tott munkadi- hagyta a csalAdJát éa mis azén- a csoport. I elhatározáaába. ország t6bbl bányavldékéi,.. t4WL 
River vidékét la beuervezte, Jak ellen. vJdékelten keres megélhetést a AkAri:nt'.!yen szomoru tény is. A 6. kerillet 6-lk kerOlctép.ek A cllntDlli- binyi-siok Allandó As illaml Consernth;m De-
nem 11 volt rá okuk, hogy kOr.d- A szervezet kÖZpontl vezet<I- &0kan vannak köztük, akik még! k tény, amin hallga- tlutvlael(il ebben as ilbben a megteleptdtU, 1a1r.0„1 pUnton." ~[f.ment JJIO.t • ollntonl kefff-
Jenek a Unlted Mlne Workcra sége felté4enül .aegltenl fogj West Virginia sze"cr.etlen bA· tAHal-vAltoztatnl ninca módunk követkeuS ·körlevelet killd~ll. nak. A jobtl !Mk't>en, ktU<lnaieu kedelmJ ka.rnarf.boz to~ult, 
ellen. a bálU-'tlawlat 82 elllrntAIJAsba.n nyálba hur.ódtak lepá.r )lónapra. ban, ~ _ntég az.ázötvenezer em- ai.ét: a hábonl alatt~ ut ll.övet6 Jó hO&Y •zzal karöltve JArJa,ull. ei 
Azok a vörös t.errorlatAk nem ~caak azért. mert ezek a bá- Sok aúsan v!roaokba.n, vagy [bemek/el kell tAvoznl a Mnya• ..- ldlikben 8 legtöbb Mnyán h4· l!j Ipartelepek l6tet1lt'8e dolgi,-
:::é~~~;e~~~=• a nl1:!:::;:a:~~~ :r,'::k :ol:~r~!e~;!n:~!~: ~:::1::::t~aend~g;t:u:::~lgl~·1 lp::::~ JDegazabva, hogy . me- Kedvea testvérek:- ::!'::~~':..~ni~;~,:~ !:1~~:lym:::::0:1 u~I~ 
déten a szervezet alrjit, mert a -hanem ezért Is. mert ba elvesz- nea lu!re&etek_nem lendlteneit Jyik.biri~I, nhul8 megsr.a.bva, Tl'klntellel.arra, hogy iu tn011t neD' túlfilf.eladilii ~~ "'""'"°n_e; 
log•nt mi.re\ k6vetkettében o. Uk a lu.no.wha szén.m~ ak- 60kat a "b.elyr.eten. hogy melrlk 'V1.dékröl, de a pu· 5-tk alk..eriiletben 1000 111úll• bérbe ilCm adni hogy máa vl• -0--.- 4 .. -
aserve&ct-dvOll&lette a Coal RI• kor 00 We"st Virginiában el- Most a hatodlkJwf1\lel öt(ldlk ba.szénbányákból ennyi ember• káateatvérünk már rég óta dókekro mé.betdéuek. S'l~NDAN\'Á.K EOl'l:!SOLtSr;. 
ver kcrlllelct. vcazllt az utolsó talajt a sr.er- alkerilletében azt lndllvluyoz- nek tAvoznl kell, hogy a meg- munkanélkOII, asilkaéges, Clintonra I en nagy csa A.stl "--
Ann)"ira e lventette. hogy vezet IA~ alól. ták a munkátlan Mnyáazok, maradók állandóan dolgo1.bas• .hogy azok és OBalruljallt érdc- jelent a Mn,tiok munlr.a:él- Hogy a klvilautul folyamat 
még n mozdonyvezet6k- aterve- A tAraaságok ut állltják, hogy oeamk ketté azt a kla ke• aanak. . •kében blzonyoa lntér.kedéac- klllllégo mert a Mny'iezok Qll ·el ne 1ö~rJe öltet, b4!tr61-bétre 
.~etének a ?.ténb!nyAja 11 nz hogy n~ole bányá~ már ür.eII1b.: nycret, ami-a azerenea'6ebb ?aJ- Ba már ~Ml a bányászok ma ket tegyünk, hogy azok a ar.Ok rendel ' körll.lmények kötött több tárt1aú.g egye1Ql. mart 
open-11hop rendsr.errcl dolga• helyer.tek az uj feltételek mel- táf6aknak Jutott ós az alk,erülot guk áliJAk utját mesterségesen 11égletelket fede.ibe88ék. /1.. éventa körillbe!Ol &,OOO.OOO dol· egyegühe aokllnl olcsóbban ké-
r.lk e vidéken. lett, a vasutak kimutat.bal sze- vezet6aége pártját fogta o.z ln- közökkel ennelc' a klv6.laaztAsl szénipar már több bónap óta IArt lr:ereatek, mlg az utóbbi két pe&elt a nenet te.nnelnl, mintha 
Minthogy n folyton r011un?· rlnt ~zonlfan ~em ment még dltviny~ak. folyamatnak, akkor n tultcrme• nyomott éa er. ar. ,napot több évben .keraaelük nem tett ki kOlön-kOlön ad.llnak nembe • 
bodó azénplacon n Kanawbn tur szén kJ a kerilletböl; és rvaló- Arra kérik a dolgo:W bányá- !és éa :i. veJJ járó nyomorusái; munkáatestvérJinket éa atok 2,000,000 dollárt aem: !UD.I ma- r~ vluonyokknl, 
aruiágok nem blrtAk a versenyt sztnü, hogy az emlltett bányák azokat, hogy azercr.zonek mun- csak tovább tart és ha cgyálta.• caaládJát nyomorba kergetto1 ~a' u~o. vonta az üzleti élet pan Eten n héten o. pe.nnaylvaul11,l 
~~~~~::!~:~ s~!:~~e~!\; :Jrn~:~~~1:0:g:n~::;' pér ~ !!~ö~jé~ukni"!!1~:;:,~~ !8a::t ~~n a1:!!~.t~!~ n~:tm~::~~~~ mt~d~~ ::~o~t:7e~=~~n~::; gáa!t hL 1 ::a~n~~~~~•~I: h:: 
r-11111 elsején bérleszállltáara k'1r Igu, hogy a coal Rlver szel"- bAnyák managerénél, bogy egy Ja~dó lesz. nek .,. ügye, mindnyájunk A clintoni ür.letemberek \!!~-- egye&illt táraaaág kör.öa YBgyo-
ték a bAnyáazokat. vezett bAnyásralt gyorsan éa Mnyáaz helyére mindig kettiSt • ügye". Ml tudjuk, hogy a mos- vetaége moat iutAn figyelmez- na meghaladja a nyolc mlllló 
Terméazetea, hogy a uervo• alaposan lct<lrték a mult év má• alkalmiuzon. A Jelenlegi klláté.aok ol.yanok tani ld6ben, mikor a vá!aág":i. tette az ' álla.ml Conservatlon dollárL 
$Ct veietiSI nem egyezhcttck bo- sod.llt félében és hogy ott min- Ez terméuetesen a.r.t jelente• a szénlparban, bogyha a ,AlaSr.• tel(!pontján ill a dolgoi:6 Departmentet, hogy a vároa ér- Log W V é 
61 1 le a munkabérek leaz.il lltáaiba den btnyát fu:embe helyer.tek, né, hogy a 'dolgor.ó binyáawk lások utAn a.r. Alt.alánoa gazda- munlr.A80k legfőbb gondolatA dekében feltétleOOI Jó lenne, ha egye111~t'tek. k~t a. il::ao ut • 
a bár jól l!ttAk, hogy a Ka- de nz la tény, hogy a Coal Rlver lemondanának keresetük felé- légi helyzet javultlana.k 1ndul, azok felé BZáll kik képtele- S0nd0altodnán.ak róla, hogy a ezen cldék b 
1 
~ • 
nawba Rlver egyik oldalin fek- Mnyáar.al soha nem voltak iga- r61, mert akkor egy plézben két bizonyosan rendes v!Sr.Onyok nek alkalmat!s~ ta16.lnl munkanélkül maradt blinyA• 
80 
b: v ~n n:=P 18; 
v(I Mnyák nem versenycr.hot- dn rendesen megucrvene és ember dolgozna éa ha egy tár• lesznek a tavaszra I szénbátiyák Az alkerület végrehaj.tó bl• a1oknak, akik ottani töruökö• a :é~Otll:c!; kisebb g,~::~ 
nek a mAllk oldal bánylivah ha nagyobb réazilk loganl bányá•1aad."gnak napi ezer t~una azén- ban. _ zottaAga a nrnnltanélltOllek lakoaok, hbtulaJdonoaok, mun- ból Y „ a -
: 1:::~~:!!:~0\ 4\:!~:~::~ az:~=::;b:;~;:~nan ki- ~~t:::/~":;t:::::! c;:~~~ ho:,h1l;zu::1á~: ;z :::::é:: ~::l~ap~áe~ n:~ a~o~:ddi~~ ezz,1 a kArd~el foglalkoz- Ás Amhenit Coal Comp.ny 
nem tehettek semmit, hogy a Irt J>érs:kálában m91;inaszénért ki a föld gyomrából. dékea klvAJantAs torténjék me.g ványt, hogy k!Vetéaekf!t. cal• nak, a helyzetet lgar.ai\gosan egyeaült a Loi1n County Coal 
helyLcten vAltoztaaaanak. 44 centet, maslnAaolmalr. 10 cen Még nem tudjuk, hogy mit még ebben az évben s ar. életke- ná!Janak de ugy taláttilr: és .eg)'.en011en fogják nézni. Corporatlon-nal I u utóbbi tir-
Nem köthettek ■zeri:6délt ala tet, entry•k6ért 1.24 yarda.ge-ot felenek a munkában Jév(I bá- pea bányák megmaradJa.nak, " hogy er. 'a mód nem oldani lU ni.Jöttünk arra, hogy a aaaá,g nevén fog as eQffltett 
::a:b k:::i~=t~:~::~alm::~ :!:~:::kb::ért c~°::~ba~ :Y!:z;n:r;:a::r~~d~:!n:/~~é~ ;:::~Y:?~;:e:::::t!,:~:: :;!i~:el~•:~~~~Ml
8
_te:z~~::~ !~!:~ap:~a':;g~::t;::e: :::= vállalat ez~dönl, 
r.-ertál1ak volna • !gy a azerve- breakthroukbban nem füetnek. ni tudnánk, ha a dolgor.ó bányá- nyák bAnyáazal eltávozzanak a ca-éseknek. akik dolgozhat- !:::1r.:::d~e!l:::~;~:~:~r::t~ DÍ:RLEV.\:.!~~~;~E)JV"ILLE 
:;j,:1;:s:nt::~:o~:a c~~i:::t kö~t~~::::~0:::kli.:·5~:i :~::~~:z::~~r::::rüket 81:~~~~~ bányAk éa a bányA- ;:~~fo:::r~llz~nt!:nV:!!1~ caénk vnn b1rhatni és erre ar. 
lnkibb aztráJkaegélyt fizet-- A bérlenállltAs egyremásra 40 Dár.mily dle1ér1ltre méltó el• azok megmaradnak mindannyi- küll testvéreiket a következd egyetlen mód az, hogy oaamk A connea~erilletben u 
nek áprllla elaeje óta az einbe• ar.ázaléknak felel meg. határor.áa la lenno ez, a..zon.ban a 4ln, akkor hlrom hall folytonos ter~ ala-pJd,n: , meg velük a munkaalkalmat, acélgyárak binyilbln leuiHI· 
teknek, abban reménykedve, --<>-- · , bányászok réezér61, fel kell cm- munka uJra megteremti szt a Az alkerUlet ösazea loká!Ja~ hogy lllB.guk 611 Cl!alAdjuk ~- tolták a t.nyáalo"k flietédt N 
~c:aá:a;z~!~acm:;~~I::: :;: l 'ÖR A SZERVEZET ELLEN. ~!;~ü:~c~;:~al e::ei°~g~;~~~; :::: ::~~!~' :t:.1::,~:~g :::I~ ~::i:i~!i°:~::~o:~~:~: :t~~:t:~~~:~~8~~:::~I~~~ dlla mAr caak a1 t.eéltriat Fricit 
ják ll$jd adni a táraad.gok a MfB. Edna C. Major, J"ohn I . nemben fe lmerülnek. akkor aegltenl senki sem tud a kelet Ohio n;i.unklniilldl.H , g~znl é; végr:~: Je!e~ ~a!~- %11::I !~1:~~~ ~::::.t: 
::;ezet Altai ldvAnt munka- ~~.:Z::1~u"e11::~t 2~~~:t~o~ «a::1:rb::~~n!l~~e:e:lljá~: tö:~~todllr. kerület ötödik alke- ~:~:,a.ltho;~ya:et~~~== :a: ellt:~f~easű: a :i~ n~ m~!:~\ W. J . Rlfny Inc., 
Sajo011, a uénplac nem el.S. Jt r kirtérltés erejéig. Ar. asz- egyes MnyaUr. örökrl! va16 tul- rületének a bánytlazal maguk meg a Mnyilr.bs.n dolgor.ók bezobb ld6kl!L a Republlc Jron ,t. Steel 61 a 
11yöaen, de hitrtn.yn viltozott, uony férjét, aki a& Unlon Coal uuloltaágát, mert amit a mana,. 1ognalt bB.U.ror.nl a sorsuk fe• dmát, ami tltal a mnnkan61 Awn reményben, hogy a lR3: Cruclbla Fuel Co. blnrilba.n 
• Logan 61 Coal Rlver ue.oeket strippl.ng & Mlnlng Co. La.ft'erty ger megad a W.nyá.uok 11.érel- letl 11.0llek ie leplibb egy fél ke• úg, épugy, mint a lDtlltbe.n, vtgtik 1e a mun'udtjallaL N6--
:;~t 
1
·::: m~lló ui:= =!~:'; ::~~~~d::.a, :::e:be~n~::::k~ar~!~:~ ouGA:8: :::=:• .. h:~::t~ !!1::e:st~:1~• n~::-t;,.': ::;:~!e~=l~:~ nf:1 : !:11e •.1!0:i:~1:znt.n:.u:,c::! 
hogy enel a Kauawba tifU.d.- A per u Unlted Min e Wor„ kérp.eu egyaaer a manager Is lan baJtiraakkal a· két ember- re11e&énk van blrbatnl. Ell munk.a.dllr.'lll.l teatvérek all· a bel7eken azonnal lellir..lk 1, 
gok nem képeaelt venenyeanl, kers ellen T'&tl beadva,ét a ltö- a btuyiuoktól. nelr. adjik egy ember munU,Jit meg lehet éli meg lr.eJI tenni gélylr.:láltúá.n. b ell.itja <lket binyj.ltat, u4!hol t.ltopdtát. as 
lliuen IDég • lopni binyii. is -vetker.6 ttutvtaeJ(i'Jr.et. akarja ,l61Qrmá.n évtlsedea kü&delem a követ.kn6 hdnapok:ra, Dla- addig, mlg a nyomótt hely• legalibb egy fél keny6rret. uj munk.a.Wreket „ ou r•le-
. TeuteMggel Ulkik: ect a uon.et kirtérltéare köteler.n.l: L. Le1v11 be !terült, amlg a uerveaet kj pot emel a jó uhilk eltilt min- •.el meg nem nOnlk. maradunk tlaztelet.tel 1• llsemben tártottJ.k 4 búyj• 
• pllCTa, pedig asok legfeljebb, elnilk6t, Willlam Green llt.k:i«, tudta. euk6&ÖlDJ, hogy a W.n7j,Jc den ember. '- Az Onair veztltiSI, mikor est bt. 
.ha felét fl&eUk a tune&et u.l- a. ue~et 6-fk: kerületét él tuluul'olWnalt ut.)it. ill.)ik a ElhatAroásuk k.Jtolja ll3Y&ll a tap6,g figyea.éN ajblJl.k, Fruk LH.vtua. elnM:, Állitólac a P'rlck t•le~•~ la 
llJ:tnalr.. tlntviael.Sit h a Mk lterillet 6- ~imoé. a aaenaet maga ktlrlc a dJúgot a. UMJpuba.n, s6i: art anal a goodola~l teulk, J o._ Cl•qae, alelD.6ir, USJ" manlJ)WilJtlt, hOl1 felha!• 
A Kana,,.-ha bi.n1'11; IDOit ugy lk alkeriiletének a tlutvlaeUilt.-~~ ellen •4d.ll barcolt, .. ueg ut. illa.adóaitja, de ak- hogy a J6tOGW1NDak. ,:a W. T. Bowt.l, p. 0. Ul:li:r, m01aanak na batl'H. upra 
1'w!k meaunti.lt a vlnkoúat, A beadri.ny illltba uerinl alr.lr.or u k6vetkem16ayek n61- .lr.or a bb.yi.lc bétpú:ezer k6s- teat.érl ueretatut ason. el· lfllllut HMUleJ, uliu6&e1 azenet m,1,g • 11.6 vé-
mc.rt e hó elején. bejelentett6k, Majort, ak.J a tl.nlaaig oldali.a lr.iU a J6v6re nésl'e nem marad- d(I katon4Ja. u.lvesen él velilk veft gyakorol.Ják, melyet a J-• JCulk, 141N k a.klr:or killilln.lt leadl-
hogy tö.bb6 a uene1ettel nem harcolt, unlon bán.yánok: ölték bal tovibb a eorioy 11:eny-éren, mert multban 11 mindig megtettek. -.liolp._ PKIOeo, JJtanl aaokon la bln1'uok mlUI 
11r.ereslk • megegyesfft, hoSY meg. A múlt auilJUnlt fff ki· ol,an p4!1dlt mutat.uak, amely MJ uadjak, hogy mikor önök a végrehajtó btaotug tagjai, .lwlljle. 
MA GY A ROR SZ ÁGI HIREK. 
Egy magyar falu békében 
és a háboru után. 
MAGYAR alHYf8ftr 
DIANA SÓSBORSZESZ· 
E• a kltU.8 batú• hi•lner, •• 1, .. k 11l11Cff.ll pirJa e,, ...... r1u1u11, 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
{Folytatás.) 
Cserey felordltott 
- Jaj Istenem - - -
A másik percbe.n már mellettllk volt. 
AJi el~aett kanc:,.a. nyakcalgólylja törötten 
·feküdt motdula.Uanul. A lováról leugró fő-­
hadnagy a molldulaUan aaszonyhoz ro1lant 
-Ella:--- , 
De rettenetes Is az, mikor egy erfia férfi 
.aggódó rémületében zokogé.81.>an tör ki!! 
C&etey kes,rü zokogá.tlaal hajtotta fejét az 
euméletlen asszony keblére. Alig-alig hal-
lott.a csak annak a boldogtalan azlvnek gyel\ 
ge dobogását 
_ H'-1a Isten - - -él 1 
Hanem amlg Ajuiál!ából magihoz tért, u 
jó Jdelg tartott. 
A do.Ifi uton most jött vl11St:afelé a ,hajnal-
ban lndlllt négy ö,kröa etekér. Ceerey klál-
tbára odur.aladt a béres legény 
- Vezesd utánnam a lovamat - - -
ő maga Iparkodott felsegitenl a magáJio.1; 
t lirt a.8Slonyt . 
• - Nem birok Tibor - - - Valami ugy 
stur - - a szlvem körül • 
A fiatalember karjaiba emelte s ugy vit-
te lassan, óvatos léptekkel hogy fájdalmnt 
ne okozzon, a. szekér felé. 
Friss lóhe're volta uekérderékben. Lefek-
tette rá gyengéden, vigyázva 
-Énédeslatenem 
Az ur.hölgy nem felelt rá. Elvesztette esz-
méletét ujra. ' 
Olyan szép volt hunyhzemü, halovánnyá 
vértelenedett arca, mint egy - - - szent 
mar4,ré. Legiilibb Is olyannak tetszett a 
megrémült béres előtt 
-Ma.rndJtlttvele 
- Igenis kéremaláss'an 
Cserey pedig nyeregbe ugrott a rohatÍt a 
kastély f\Ié segltséget hozni, a.hogy csak a 
' lova b!rta 
m. 
"AZ ARANY KAIIDBOJT." 
Jrt.a1 LEGIONER. 
IRJON LEVELET ÉSTIÍOKTARTÁS MELLETT 
kllp Jó tan6Mot éa a lelfbldosabb R'JÓlf1818Nlket. Ha 10 cent. bélyeget küld költsl!lf• 
· re, küldiinlr. n~r árJell:'r•élr.et és Onosl Tanácsadó könyvet. 
Vlll'ráuon éa el.11acine 1enlé, ~ 
VOROS KERESZT PATIKA, 8901 Buckeye Road, CLEVELAND, OHIO. 
előtte. A leány la hajlott a tóhndnagy 1rr-
hoz. Hiszen mir Itt-ott rebesgették Is, hogy 
blzto!lan egy pAr lessz bel6lük. 
O&ereyné azlvét anyai büszke öröm töl-
tőtte el, valabányazor együtt hitt.a. at 6 gy-ö-
nyör11., aranyh'aJu fiát eszel a fekete s1emU 
szépséggel 
... Szép, okos, gazdag - - és bilszke a 
régi nemes.( családjára, akár én - - - De 
össze is Illenek-=- - - JÓ kezekbe kerül a 
fiam és -- ...,.... éti ai aranykordbojtja - -
Vlgyiz ez, majd mlndakettöre. 
Hát' meglehet bocsé.Jtanl a,: anyai azlvek-
nek. ha kissé rózsaazlnU szemüvegen it né-
zik il- v!ligoL Hiszen 'mindenki a sa1át s 
hozzátartozója boldogságára törekszik 
.:_ Carollnkim - - bit Tibor hol van! 
C:k1::u: :::o~~;óu::~:Yk:~~~natra e~ 
komolyodott' 
- Nem lá;trtam egész reggel - - - Azt 
mondJt\k, kllova_golt Ellz néniyel 
A fi.a.la] lány nénlzte az aUg Qannlnc éves 
kapttA;nynéL Caereyné t bosszan"totta a do-
log. Az 6 tapasztalt asszonyi szeme tovább 
Iá.tolt a leányénU. Természetesen nem szólt 
semmit. hanem ugy magiban elhatározta, 
hogy megm"'ossa kissé a főhadnagy tlaura 
fejét egy kissé. Nem vezot az semml jóra 
ha egy féllg-<meddlg vólegényjelölt má~ 
asazonyival lovagolgat ki a lllenyasstony-
jelölt helyett. 
A kapltánY éppen befordult két társá.val 
együtt a kastély udvarára. Nem Játszott 
azon a három kemény ka.lona arcon semmi 
felindulás, változil. Egyenesen az !vók felé 
lndultak.'Hogyne. Jól ea'lk a reggeli lovag-
lás után egy kis cognac 
M-ég akkor se lil.flzott a szlvélg seb:1ett 
kapitány er6a vonáaa.in aemml rendkJJtllJ. 
mikor Caeroyné bozzt\ lépett 
- Azt hl"flem, együtt lovagoltak,, ki Ellz-
"' - Ellz Tiborral IMult méltósé.gOB asszo-
nyoru, ml csak késabb mentünk utánuk. 
Nem találtuk meg őket: 
Caereyn_é otthagyta a kapitányt a cogna-
cos poharak között. LaS&&n, el-elbomló bom 
!okkal jirt•kelt a frlll8 kedvre gyulladt 
vendégsereg lármájt\ban. Valami rossz ér-
zis fogta.el hlr.telen. Valami.nehéz e16érzet 
féle. Ideges, nyugtalan lett s nem tudta ml-
ért. 
A teruszról Jitni lehetett az égylk dU\6-
ut.a.t. Olyan volt measz1rt'IJ nézve a földvetés 
között, mint egy 1.ll.ssan keskenyed6 fehér 
:::;~n~~e~:ft:.n~=:1::~~~s j:~n: ::: 
laml. Mintha -8%0n oldódna ,meg az a nevez-
hetétlen, rosn éréiéae. Aggódva susogt.1 
fianevét 
- Tibor - - - caak nem tört.ént ba-
ja ?1 - -
Hirtelen valóaiggaJ szlvszorulist érzett. 
Megboldogult férje Jutott uJra az eszébe 
-Szent Isten ---Azt leló gyilkolta 
meg---
A terrasz .kar!iján elóhajolva nézte aít a 
fehér utvonalat'." Vaiákl észrevette dult ari::-
voná,salt s figyelmeztette a többieket !~. 
"'1&sanként mellé, kö.ré sereglett az egész 
tirsaaá.g. 
A cigány abba hagyta a megkezdett nó-
tát. A hlrtelen ,, támadt csendben egy-két 
hosszu, mély sóhaj hangzott csupán. Min-
denki szeme az u'tra meredt, mint .cscrey-
Az egész tárSl15ág kint ült a kastély terra-
szán. Sütkéreztek a délelőtti napsütésben. 
Jól esett dz az éjjeli táncmulatság _után. A 
teljesen ki nem plhent asszonyokriak, lá-
nyokna.k édes likőröket szolgáltak fel, a fér-
fiaknak kognacot. A cigányoknak jó volt a 
bor Is. Vidám, jó kedvü volt mindenki. Gond 
talan csevegéssel élvezték a jelenL A fiatal 
ttsztelrnn megse Játsiott az allg' egy órai al- / 
E kocsinak JJ.incs párja! 
~ ·~:;,,,(. 
~: • :~:e:t1~e::b};:ár:d~!"át:1:uja~~~I 
Megjelent a terrasson Cserey Tibor édes- , 
anyja Is. Szép, már ezüstös ha.Ju fején [ekete 
csipke főkötő dlazlett. A:r. volt az Igazi "dl• 
,sze" a régi, nemes all1lzonyoknak. Az arany-
nyal itvert calpke. Nyugodt, kedYes arca.tl 
'boldog mosolygás fa.k.aldt mikor látta, vcn• 
dégel milyen Jól érzik magukat. Hogyne! 
Hiszen ez a szép, dlszes közönség a 'fia ked-
véért jött öa11%e.. Őt ünnepelni. Hit caak had 
érezzék Jól magukaL 
M.lndenklhez volt egy kedves szava, mo-
solya. Néha csak egy-egy röpke percre ttipt 
el a mosoly arcáról. Ilyenkor évekkel előbb 
meghalt férj ére gondolt. Bizony a vitéz bu-
azár ezredes ur egyedül bagyt.a. nejét és Tl-
blr fiát Egy betöretlen 16 vágta hanyat ma-
git vele. Mt\r 11alott volt mire kivették a 16 
alól. Kir volt pedig az ezredes urért, mert 
.az ökezében ren~esen rolt kezelve a hatal-
mas uradalom. Özvegye aiouban csak egy 
lbánatoa a88zony gyengeségével gazdilko-
dotl. C&.alták-lopták j9bbról~ha.lról minden-
\ 
42 lóerő! SO mértföld é1 több· óránként --
órák hosszat szalad anélkül, hogy tul len-
ne melegedve - anélkül, hou hajtó erejét 
vesztené - anélkül, hogy a szénrudakat 
tisztitani kellene! 
Es egy ltoRszu és állandó ut Tétz:én as On molorJa hlivö-
selJb éij kevesebb vizet lgéu1el, mint eg1 hasonló llRll:'Y-
i!ft r!ffl~~:~ri::\r::!n~l~e::g:::::~ 1:"!~:.t, JlA:ó~ t 
dó 8ZCl(lue11:et. 
A 
néá. Nyomasitó Izgalmas csend uralgott pir 
percig. Valami-_ volt a leveg6ben. amt Ide-
gessé tett mindenkit. É"l'ezték, bO/Q' vala.ml 
történt. Dil hit micsoda? - - -
Az előbb még !innia táraasig lélegzet-
fogva !lgyclt, virt, klno& várakozással. 
Csak a kapitány II a vele volt két Uazt ma-
radtak helyeiken. Az 6rnagy bosszuaan dör-
mögött a bajusza alatt 
-Miaménkll---
Nem folytatta a dörmögését. A fejével ln-
.tett tára.a.Inak Caer.eyné felé a !elkelt 6 Ja a 
belyér61 
- Nézzétek - - - ~ . 
A hizliisazony klnyuJtott karr•l muta. 
tottazut.ra. 
Nagy messze. aliol egybeo!Yadnl Jitszott 
a rehér utvonal a földel6 gabonatáblával 
megjelent a. gymsan n4vek;vli rekete pont.· 
Az 6rnagy k6izyökével kissé meg16kté a 
mellette A.116 ka.pltányt 
, -Valamelyik a kettö közUJ .. ml történ-
hetett 
Most már a kapitány is sápadt arccal fi-
gyelte p. gyor.san növekv6 pontot. Egy pil-
lanat muha már világosan látszott egy vág-
tató ló s rajta egy lovas. A távolsig miatt 
csak az alak litazcitt. Hogy fént:r vagy na ro-
han ll ott, azt még nem Jeh!Jtett eldönteni 
Caereyné arct\n hirtelen boldog mosoly 
futott át. A . vigtaltva közeledo5ben megis-
merte a fiát 
-Tibor_,_ __ 
1 
Egy perc mulva mir ott nyargalt a kas-
télyudvar kaviC11os utJán Cserey r6badnagy 
aipadt, vértelen arccal 
- Tibor --Szentlsten---Mitör-
,tént---
A f6 hadnagy leugrot.t babotvert, reszketö-
térdü JoVál'ól s szaladt fel a te'rasaz lépcs6-
jén 
- Orvost - - az Istenért - - hol a 
doctor 
dékkal. Azzal akart.a k.iegyenl\tenl a tarto-
ii&át. Ugy akarta Jóvátenni a oagy büo.éi.. 
A kapitány . hol halotthalvány r111>tlfgét 
nézte. hol a le"llaJtott reJll. !6hlldn&gyoL Sae-
metMJ oly mondhatallan düh 11Uglnoü, 
hogy az 6mag7 rövid gonUolkodú utin a. 
két férfi közé faroltatta a lo"tit. Attól tar-
tott, hogy a )r;apltány nem lUd uralkodni a 
dílhén sa flatalemberre rohan. 
AZ'"orvo11 Intett a béreslegénynek 
-,Mehetünk 
Önmaga a szekéren maradt. Onnan pólt 
odp. a kapitánynak r 
-Eszméletén van,deretteneteaklnokat 
szenvedhet. 
A Mrom férfi 11zót!an léptetett a ~eUr 
után. Cserey az orYos lovát vezette. A bé-
readegény lassu léptekkel haladt az ökrlik 
előtt. Egy-egy l:őkkenésnél megvonaglott a 
sebealllt arca, az orvos mérge1en kiabált 11 
legényre 
- Lalisabban te! Mondtam már - -
A legény bo&azu&an morgott 
- Hiszen nem mehetünk ennél mi laa-
aabban. 
A szomoru menet a kuté\y föbejiróJ6-
nál Alit meg. Az e10:slet6 lovásrlluk elvezet-
ték a lovakat, az onos pedig leszállt a ne-
kérrlU 
- Egy ember vigye. Kevesebbet 1zenved 
a lépcs6kön, mintha a vállán61 a !Aba.inil 
fogva emallk 
Mindenki a kapitányra né:1ett. Annak 
minden arcl~a vonaglott a belsli Indulat-
tól. A kör(Hilló hölgyeknek köny tolult. a 
szemeikbe 
-Szegény--
Az őrnagy karjáha öltött.e a kezét 
--;' Gyere 
IAssan lehajtott tejjel Indultak a teraase 
felé 
Az ezredor\'OS még az Igazak Almát alud-
ta. 6 volt , az egyedüli, aki az egészségére Q9erey f6hadoagy mozdulat. nélkül állt a 
jobban vl,gyázott minthogy átviraaun az ,szekér mellett. Kedvesének néha fel-fel nyl. 
éjszaka után a napot is ló szemelt nézte folyton. Nem tör6dött a 
_ Hol Van? Keltsék rei ;--rögtön többiekkel. Senkfrel se. csak nézett arra a. 
_ De hát ml az? Ml lörtént halavá.ny, kedves arcra, aki magát áldozta 
- A nagyaigos asszon)'I. levetette a lo- fel 6 érette. Azt hltte, az a legjobb megol• 
va _ _ _ !'.!is. A azenvedö a11szony szemel ~engéd 
A kapitány rettenetesen elsápadt szeretetlel mélyedtek az övélbe 
- Igy vigyáztál rá - _ derék gavallér - Tibor - - te elég er6s vagy hoz-
vagy zá---
A gunyos szavakra arcá.ba futot.t a vére A !lat{lember összerezzent 
Csereynek. Indulatosan akan. vá!aszolnl, - Én?! - - - Anyt\.m - - -
.de aztán visszakapta az ajkaira. torlódó sza- Csereyné bólintott 
,•akat., Észrevette a kapitány szándékát. Ez - Te hát. Hallottad mit mondott a doctor 
jó ürügy az összeveszéare 
- Kérlek alássan - - -
A kapitány gunyos mosollyal fol<)·.t.atta 
- Gyönyörll huszárUszt ....,.. - huszár-
tiszt aki leengedi - - -
A fiatalember az orvos aegltaégével kar-
jaira öl~Ite a azerencséllen hölgyet I vitte 
fel a lépcsőn . .Majcl belénakaclt a liiktetó 
u!ve, nem a teherbe, 'hanem a mo.rdOIIÓ lel• 
klfijdalomba. 
-Erre- --
A készentartott igyro. aztin lefektette 
Legyintett a keWvel s lesietett a lép-
csőn az l!!tt\llók felé. Az ott maradtak klnoil 
feszUIUéggel néztek ö,ssze. Tudták ml kö-
vetkezik. senkit se lepett meg, hogy Cserey. - Menjenek kJ mlndnyijan, C8ak a Jw-
egylk l1adnagyhoz fordult morna ,löjJön 
- Leszel szlvea - - intézkedni Az orvos parancaazavira kivonultak a 
- Paráncsodra - - légy nyugodt _ _ vendégek 
kardra akarsz, vagy - _ _ , - Vetk6ztesee le, de vlgyái:'Ya - - -
Cserey türC'lmetlenill .lntet.t A komorna aztán levetkőztette. Az orvos 
- Mindegy - - - Jön e mt\r az a doc- megvizsgálta 18lnét 
toi' - Nagy fájdalmai vsnne.k? 
Jött már er6s szuszogással.' Hóna alaU A kapitányné csak a fejével Intett Igent 
cipelte a kla bllr !AskáJá"t. Azt sohase hagy- - Ez majd aegltenl fog 
ta el magitól. Ugyane&lk jó volt az most Jó adag morphln t fecskendezett a bőre 
- No, ml baj ' alá.. A beteg megkönnyebbüit 
- Csak sle11afink - - - slessllnk - - - A férjemet-- -
ki. Ugy-szokb az mt\r az örvegyekkel szem-
JJeii. Huzza azt még a.t ág Is, - akár sze-
gény, akir gazdag. 
sen mente, uoktól a jadtáal 
tényleg 8.1 Ö1BZe8 poppet-uelepü 
, Csereyné la siettette dket. de a többi vál- ~ orvoa maga ualadt a kapltinyért 
Egy fiatal pir mellett foglalt helyet cse- • 
reyné. Egy k188é g6gös fejtartásu hölgyet. 
Iparkodott mulattatni egy natal tiszt. Cso-
reyné közeledtére mOBOIJ,'ogva állt rel a fia-
talember 
- Átadom Oarollna 6nagyl!ágát a mél-
tódgoa aauonynak. Bbonyosan örülni fog 
a cserének ' ' 
Caereyné nevetett 
- No,no - - -.Men:len csak a mulatók 
kö'Zé. Nam kell -.hoz kHogás , 
A fiatal katona nE,11) la mondatta magá-
nak kétszer. Egy perc mulv-a mir ott Ult 6 
11 a cógnakozók kli&ött: 
An~e~:~ f:~~~~Y~ 0r~::n ~~: 
thay Cuollnit. A fiatalok la értették egy-
v mé.et. C&erey ,akkor Is err6J a linykiról Ab-
rindozott. mik<»- a kapilinynéval kllova-
g6It. Ell..llek a rehér arcblSrU !Anynak a mély 
R!N, kOf'm~ekeie nemei l'Oltak akko.r ls 
nak ai: üO uá.lalélit t.eullr. Id. - l\'11171-Xnlghi al&eTe 
TAlve gép é1 b1UUn1Uat kö1ben a HÓ Horog .fl&TEtn. 
BEN JAVUL. ' 
LOGAN-OVERLAND MOTOR CO. 
LOGAII, W. VA. 
lalkozót vJauatartotta - Caall: kérlek, - - - pit percig ma-
- Csak virjuk be Itt. Ugy&e seglthet mh, radj - - -
m_lnt a doctor - Jól van 
Egyedül az őrnagy OJt lóra ve!Uk s be Is Mé". hamarabb kijött, 'lllint az ajtó eUIU 
érték nagy hamar az,ellire Indult kapitányt. váró orvos várta. Kemény, 11\16rd tekintet-
Onnan. artán együtt vá,gtatott a négy kMo- tel szólt oda 
na a laasan járó szekérfg - Eredj b\t. Téged akar - - -
- Megél? Aztán er6s léptekkel &letett TIUZR tánal-
A katonaorvos aggódva csóválta a feJét hoz. 
-T6réllnJnC11---csakbens6vérlP:éa Hit bJuen egy katona tlaztnek rr6anek 
ne Jegyen I& k.ell lenni minden körülmények közt 
A ka.pltány l1mételte a kérdést, kissé ér• Ar. orvos fakóra "tA.ll arccal talilt.a • be-
dl!I hangon leget 
- Megél? - Szent Isten - --
At orvos egy gyol'!I, csudálkozó plllanti\st A beteg a111zony nemeit elfuwtta • 
vetett rA, aztán uJra a llébesillUel foglalko- köny 
zott - tqrja CSereyt-- - de el6bb adJon 
- Ha estlg él, akkor megél még er&IIU,t - - -
Cserey kimondba.tatla.n rtjdalmat énett As orvos ellenkezni próW-lt, da •• au--
u orv01 au.valra. önvid. JellrJl11n:1eretfu.r- u.ony nem engedte 
d&lM gyöt6rte. Pedig hlneo 6 nem akadá- - cu.k hivja. - - -
l1oshatta mea: a uerenceétlellff(et. ~ ur• 
hlRID' 61UU1,t, klbte ast ell5 - -6,otnh · 
MA.CYAR BANYASZLAP 
llUNOARJAN MINERS' JOURNAL) 
Illlll,t::RYILl,P., KE~TUCK\ '. 
allrgll11yclm-Tal1gtam: Mlnor,i Jvurnal.' Ke,rnlt, W. Vo. 
T11cphone: w111i....0011,w.v •. 2t-F-1t. 
A.a •iredDII m111r•• bl11S-lulap o EgyuUlt Auomokban. 
Tha Onlr Hung1rl1n Mlnc„ Jounut ln t111 U1tltcd State-. 
11:1a11uthl lr, As E11yuOII iufflokbon U-OG-M11uror-adob1 "3.00 
&ubecr!pllon Ratu: ln the \Jn!tod IHIH 12,00 - H111101ry 13-00 
Me9J1l1nlk Minden colltlrtllklln, - Publloh,od EYory Thu .... ay. 
l'ulJllshed b,J Jí.\.RT~ Hll{LEK, Editor. 
Ma■rar Blnybzlai,ct bhJil%ok lrJlk, blnrlu:okNII, bin7-knak, 
n,1 Hun11ulan Mlno.-. fodtnal la Wrlttan for Mlfll,., ol Mlnoro 
b7 Mlo1ers. 
:K"■U .... H SKolld cta.. Matte.r at the POllt Orrlca at New York, N. Y. 
tl'ader tMI A~of llareb 1. 1171. SocODd a„ Malter at ll>a Poot omca 




MlndllJ''Junlr tJl&I ril tudott dolor ""• h0117 & n6pe11Ql! nurobb ,.,111 
...,. ret~ 11yanlrll>&11 _.,e4, fd11611t UOII eu6'"'k. alrlt.t b1ue,;1ul< 
" ldld at, nól!t, • w.,,.,,aolL Eme „ttm>elff beltlMJ DH•: 
RHEUMA~ 
111,.nJAu bonna ... ha fflL hDS)' ~llriul nuuak u oldaliba, den,llilla. 
1r.ue1>e. lil>Abll. 111 "91:T• trifin1k • dolgot, ae banf&SOIJ• el, men. ba „ ev· 
uer ol<erjedl u es6u t•tdbe, aU:or mAr 11;6',,'I ·• J•IP.lh. de mQ a alrb u. 
A lagh&tb.u6-l,b U(,pner, amety mep.11:a<U.IJOH& e MJ e\~Ja,H,11,t. a 
~&ZENT ERZ&hlET VILLANY KEN6cl", amellyel a UJó,I r6u jO,I bete.aea-
dö. 6a a RHEUM A ELI XIR. amely b.ta6le1 huonilandó. HA RHEUMÁ8A 
&Z E NVEO. ltjofl mQ ma eme 11,lt11löEh1teUe-a •n"'rt.. Bl.rbod, maa:lrll.ldl 
POl1'.rl u aa-t1 a\lllq:M beUl<fffe •Ue116bffl U llffa,/IIIU UallllJe, a cl••• 
ltndl 8Hlll Bn.Nbet Eh6 .,,.,..r G70S)'Hlrtit, tlU Buete71 Road, CIITI• 
la.ad, Oblo. EQ t6pl7 1'Ulai,ykub 1 dollir , l1a t48l7 10 t8llt M 10 ca11t 
uilltlil6rt..ll•tttpl7tre11delell:J'H9"'8 ... ~t•ldrebelllldl,11Uffll,;· 
Ullli■tk5 dolJ""rt.. 
A rbe11111& eltslr eQ' hq: 1 dollf.l' N 10 c:e11t a u:I.IUUNrt.. H&t. 111'•• •• ,. 
llCl"I l"llldaln, 5 dollir, 111 a J)fnst •llire belrdldt, ml tbet jllt a aillllut. '--------.,.--------1 g:•~~u=:i:,~;lrdTIIIOIJe,cuJda&nlOdlt. _ 
A MAi!Y AR DÓLI.ARKOLCSON ELGÁNCSOLÁSA SZENT ERZSEBET ELSO MAGYAR GYOGYSZERT AR 
nem altar sikerülni azoknak, akik .mindig mindenben gin- • 911S Buckeye Ro1d, Cleveland, Ohio. 1 
C!IOS.i.odnl szoktak. Vl1lOllltlünalt.ok UaWIIIN;H breeetr. tebOllnftk Hari: lrjo11 m6a; lll& 
A bolshevlzmUSilBI siélhámoskodó csirkefogóktól ugyls aztJ•"-'•-"• .. •~-••..," ... ".;;',." .. '".;;'..,'".,N·----------J'ili 
:::v:~::~~·:;!!1::::n~=t~:1;!':!;;:! :;~~gyao~k~ EZERKILENCSZAZKILENCVENNEGY HATVANÖT tVES, 
!hetilap 111 álliat foglalt a köloaiitn ellen. 4301 hi:tvan éves bányász várja IlllnolablJll, hogy elfogad-
Ha ártott valami clibcn az orsdgban ennek a paplrnak 6s ják az llllnoil1l bányászok konvenclójAn beterjesztett nyugdlj-
lrn. vlQl!zatartott valami ameTlkat magyart. a dollárJegyzéatől, a.z Javaslatok valamelyikét, hogy megkezdhessék a:r.tán a nyugdl-
a jclenlclf magyar közoktatAsllgyl mlnlsztcrDek egy állltólagos ja,k foly&lt.AsAt. 
javaslat& volt, amely szerint etutAn az elemi Iskola csak gazda- Ilyen nagy számmal dolgoznak caak Illlnolsban olyan kor-
gok sz!mlira leaz nyitva a magyar töld1'n. bafl banyá.szok, amikor mér Inkább plbenés való at embernek, 
lin !::!11!~omf~~u:~:ne:::1~!:~~~:~::~= ~ d1:1~::~aU:: :;!n~;!!' m°:;a'a~~~r:ado:~~nbá!~~z~~:~tgazerte az 
kölcsön jegyzését az amerikai magyarságnak. ~ fis - sajnos - az onzág többi részében még nem mozdul-
Aiok a magyarok u. 1., akik eddig nem k~·ecteJ : ;,;,., , hál86 !;~:C~~c~é~~:~~=o::u:,:tk:;~~~ :n:~:~ldát éa 
gondolatot a dollárkólcsön te-rjeuté&e k1Srü1, egy8ierle & leg- Ha orsr.6.gucrte keresztül tudná vinni a szervezet, a nyug-
gyanu&abbnn felhorkantak i mert a Marc:J1l:~k1;!t;e ~=be dljak rolyóalt.Asát, óriási elliny lenne ez uervezél! azempontjiból 
jutott a "azeretet"-bez elm:zeit aiomagsz 08 g ~ n eu A nyugalj sok olyan szervezetlen bA.nyál!zt vinne a, szervezetba: 
plnkoeaága. akik ma teljesen kfnömböaek a azerve,it ln\nL 
Eszükbe jutott, hogy Marc:zlnko ugyanilyen kenetteljes ban- , -o---
gon lgérte meg az elllli alkalommal, hogy "minden egyes fenn-
maradó centet Jótékonyságra ad", unit azonban eoha .nem volt 
eiizében megtenni. 
Marczlnkq a cikkében arról la tuvolAzqt.t, hogy milyen jó 
lett volna a "jó-szlv dollárok" kladiaa, (mert végre talán még 
EGYEZKEDNEK HOCKING VALLEY 
BÁNYÁSZAI, 
Magrarországon bedülnek a jó-szlv dollárok meséjének), de 1.r- __ 
ró! nem Jrt, hogy hin'.~ UEezer dollárt (tudomásunk azerlnt 80,000 • 
do11Írt) in\nyzott elö /){·\9)~klmjébcn a - költ11égekre. ,Jtö!:l~~t hn;;;,t H1:~i!~!~~ ::~ :r~~;1~e!.~ ~~!t~:~ !:~ 1 
Azok .a magyarok, 
1
~~k uámot vet.ettek önmagukkal és a binyáaW nem blrllik tovibb a dabb lzgatáaok'at klj:,.ölnck a 
ltMJallaalt. 
JO ÜZLET 
Magyaronzág arany-kötvényeit vásárolni. 
Alábhmbaa römi poatal,ba ,...ttik a,obt u iadebbt UH!J,1, kílMtte-
lenné teuik miDclenki elött, ho1Y a ma,yar arlllJ dollir kihíayebt ruárolni 
jó üalet Ú u171nukor Ma,yaróruá,ot U teritiik vele I aaada@ii. és péu.. 
/ ityi ajjáépitá atjáa. ~ 
1. l'aragyaror,-zág abból a célból bocaitja centet fizet a tulajdonoa, a tf:nyleg:flll 
lti a kötvényeket. hoizy a gazduigl jövedelem a 9 ui:z■Jékot 11 majd-
.és péndlgy helyretl!t rendezze és uj- nem megközelltl. 
ból etfoglalbllSI& helyét a vU'.1t Jó- 10. A magyar '11am bua:z énn bel6t 
módu nemzet.el aon\be.n. minden köt_~nyt beviU, m~ pedl11; 
2. A Nemzetek Llpjinak aiakértt'S bl- nem 87 dollár 50 centtel, hanem 100 
. zottdga és ,Jeremlah SmJth amerlk.a.l dOlllrral. 
t6blztoa azt a me,:,ey-6ződ&Qket teJil• 11. A 11.öh'ények 100, 500, 1000 doliJ.roa 
,.. zlk ki, hog1, a kölcaön segltséghel clmletekben llerü_hlek forgalomba. A 
két éven bellil Magyarorazág bevéto- 100 dolliros kötvény Ara 87 dolJir 
lel a kladhokat fedem! fogják. 50 cent, az 500 dolltrOM 417 dollir 
s. !!~!t•~r:::.~!~r.~~~~~ :1:!~ktz !~~0~1X:6 8!~!~~~t 
legbl:ztoeabb jövedehnelt, a Yimok, tehetsége m9«en11;ed. 
cukoradó, a6 éa dobA.ny houdékit 12. Magyaro~ an.nykötvényelt 1. leg 
kötötte le. ela6 angol. rrancla, olasz. srijcl, hol-
◄. ~:!i:a!~~~!t~:e:~:~~~fy:::, !:~t ~1:110:r:•~r=~~!c::!lll t; 
8 vl11el gondot a Jrötvén:,ek törleszté.- klntlk. Az amerikai magyarok pénze 
1 ~. ~~r!~Z::~l~~a.ny kölcsönt ve&z '{:~l:.bet blz~oubb helyen, mint u 
fel és a kötvényeket aranyban v!ltJn 13. $875.00 befektetés $75.00 ,a,edelmet 
be: a.nyiybnn rlzetl a. kamatokat Is. haJt minden évben és.a bevf.ltj,llll.lJ 
6
. ~:e::o~~i1;!~! '~~~!;:z:~01!t;t !!:,d!11~:a!!~~t !:fe~~!e~1a.rio• 
ban kamatoznak. 14. A do11Ar ma a le,dot,b lis legbldolla.bb 
7. A kötvények a t6Zlldén is Jegyezve pén& a világon. Erért cóhlak a köt-
lesz.nek, lehat bármikor cladbatók. vények és kam!l,tjult dollárokr~ 
Kölcsön Is kap\lató n\juk. 15. A kölc&ön Magyarorazig J&v6Jét bls-
8. Bankban elhelyezett pénz csak 4 azá- toaltja. Mauarorazág Jö,Q.delmel 
~!~\~~lék~l~a!a~"% ::~!: ..l ~:r.!tjik a kÖtvényekel éa a b.ma-
tot hoznak. f6. ~ötdnyt vWroln.l 'Magyaronzág 
9. A kötvények .kamata 7 ée 141 &záza- támogatúa éa u~llor kltlin6 
lik, mlntbo,gy azonban minden 100 O..Zlet 19, ha teklnUltbe veanük a bll-
dolláro~ kll~yért csa.k: 87 dollir 60 toslt~kokat a magu jövedelmeL 
KISS EMIL BANKHAZA 
133 SECOND AVENQE NEWYORI( 
A r esu Jl:llft'JU KereekedelmJ Bank és a Ial'J'•r XlrilrJ ÁJlamTaHtalr. Xenet-
Jefe'1lrodáJa klsAr6llllt08 k6pTltel6je as EgJe&iiH Államokban és Canadiban. 
Kin Emil BankhU• fenntartja m oglnak • Jogot, ho117 tolJ~1171h eHtln a JtQ7"1Nktt fi'•11n 
leheb'5ségilkkel, 6'.rtsálf&zem elölt, ho~ nem a magyar kor- reménytelen tétlenséget és szervezet ellen. '· \ 
mánynak, de Magyanmidgitair Tan 11,zükilége a külföldi kölcsön- olyan megillapodást keresnek Talán vezet a. •plazkosságban terstate Com.merce Commleslon na II bAnyihtnllk baja nn, 11 
;k~a::::a:~~: :i:f :l~ !~~I e:~~r!!:!ng:s:i!~ ::r,i:1::~~ :.u:::~~~:;9!~:k=~~á:=~ :u:a=~~o=\~l:a~~s~:;::: ~e~~~e:r~k:ke~t ~!:n:: bnuy,nl•phos, Tagy a Wn1,s:z• KÉZI MUNl'AK 
ugy a nemzetközi ellcn6rtée Igazán megszünteti otthon a tcr- Jul!us elsején és másodikán amely a Jeg'ValóUanabb butasi,, felhozni a két vasut élvezet~nek baukho1 fo rdul. J[Jfrt nem tor• 
rorlaták létezését a a rcákcló feltétlen uralmát. tartottak közös gyüJéet 8 bá- gokon kivül csak azt közli , n JogoaultsAga mellett. dni uekre a hel1ekre ol1ankor ~il."1.&ni:r~~=\~ 
s ha semmi nem mutatja vll{Lgoaabban, hogy mindenkinek nyászok éa tAr,saságok képvlse- mit az erősen kapitalista Coal Nem valószlnii, hogy a& I. C. 15, mikor nluc1 baja csak IU: 
vennie kl!ll ebböl a paplrból, megmutatja és blr.onyltja at a tény, 161 Loganban {Ohio), ahol ala- Agc c.lmil angol lapból vágnak C. helyet ad a kérelemnek. el6rl:zelést kellene bektUdenL 
111~.r.1~i1n~m~':.1:t 
CHAS. K. GROSS CO. 
hogy a bolabevlzmus csa\61 olyan kézzel-lábbal ltandabandázna.k poun megbeszélték a helyzetet ki a lap körii\ él6aködt'S, de a bá- ""8"1 a bankbetétJét elllel1esnl1 II03 81>eken Ad.Cl•vtl1nd,Ohlo-
a. klSlcaön ellen. Amit azok a megtébolyult szadisták Ilyen nagyop ée a tee:;d,5 lntézked~keL nyászok helyz1:1.téhez mltllem 
ellcneinek, az csak jót hozhat az összetört niag)·ar földnek. KlkOldtek egy közös blr.olt· ért6 <;alrkef0gók. 
dara~~~~~~!ö1~!t~~~::~e!:~•1:~:a:::~k !~!:~:!nC::. :::~•o::e~ ::~~t'S:~Y~:t:~: MEGN~~ ÁK 
sfü dacára a Marczlnko pléblinoe jóa·karatAne.k. az oblol bá.nyik lehet6aégelt es JLLTNOISBA.N. 
lra ugy találják, hogy lenne mód A Marion County COal co. bú~ 
BANKETTOT TARTOTT , e T.ldéknek' reOOelé&eket kapni, nyája, mely április 2◄ óta le 
a Glen Alden Coal CO. Wllkes-Darre, Pa.-ban ,az Jron Tem• :.C~:; :;;e~:;';n:!·6!0:r:z!~: ;~~t~:va, ujra megkezdte mil-
!!~!:~• !:.hová meghlvták a tArauág szolgilatában illó. bányá.- !e~;:::~:.nsk n munkások 6!1 u:an:~~h:::bi:!~!a;olt~=~ 
Kllencazú bényáu Jelent meg a bunketten, ahol természete- A botshev:lzmus cégére alatt va.. ezlntén megnyl!L , 
;,;:lf~l~:i:~~!ö:z:~t!~:ökaézt, ~~áa!~:nzk:~e~:~!!~ ::::::;:~ vall~~:::i~: A NEW nrvEJtTÁBSASÁOOK 
ki meg apróbb szenteket k'ISazöntött fel, véglil aztán az elnök ur a bányászok lgy keresik a jelen FELLEBBEZNEK. 
állt fel és elmondta a maga mondókáját. uomoru belyzetéblil való klbon- MegtrtUk lapunk két hét el6t-
"Ellmerését" rejezte ki a bányáuoknak._a mult évi munká- takozást, addig ezek a legva- tt számában, bogy at Intentat'I 
jukért- és ez volt az egész, amivel lr.Htzette azokat a b!nyál!zo- dahb blrekkel ámitjik olnaól• Commerce Commlulon a két-
1r.at, akik l11adtak, ak!Wk a. t ett'Sviz a nyakukba C11Urgott, hogy k.at. vaeutu -bányákat eltiltotta at• 
klbtnyáaazák a. aienet, aminek hauniból csak ii. nagyon sovány Vagy huaz nyelven közölték l61, hogy mindkét vonaltól tel-
mun~ jut a b!nyinnak. lapjaik, hogy a binyá.llzok "ten- jea kocaljogoaultaigot élvene-
Ugyanennél a tánla.aágnil még egy ,hónapja alnce, kirobbant ni akarnak valamit Lewl&ék el- nek és lgJ azok t6bbé n.em ér-
a binya és tizennégy baJtán életét vesztette. Nem azért robbant len", mintha épen ~wla eazkö- nek többet, mint az egyvuutas 
ki a bánya, mert. nagyazeril karban volt tartva, mert gondoskod- IIÖlte voln& ki, hogy a u.énnek hé.nylik. 
• tal: róla, hogy a 11:énpor ne gylilJ6n rei , a azell6ztet.6kéazillék Jó lemenjen u Ara, és Ohio W.- Az ÁllamklSll'l KerfJllkedelml 
• j,l!apotban legyen. A sr.erenosétlenaég azért tt'Srtént, mert mJnd- nyá.! tétlenségre Ietfene~lra:r- Bizottúg döntése ellen eae'k a 
esek - nagyon roa,;z karban volla.k. lhoztatva. bányák a Suprome Courthos 
A nagy bankett helyett, a beazádek belyett, sokkal Jobb len- Hallgatnak eUenbeo er6sen a <fordultak orvoelúért, ott uon-
ne, ha a Glen Alden Coal Co. azzal mutatná meg a bá.nyúzok bányáuok.n.ak err<il a lép6&én51, ban. elutasltották 611:et kérel~ 
lri.ntl elismerését, hogy leii:alább moet, amikor már tj.lennégy aminthogy becatelen l'l.pjalk- mll.kkel. , 
baJtús életét Tentette, gondoakodn'-nak róla, hogy a t6rsaág ,ban elhallgatnak minden lénye- !Most az;t lrérlk megint az In-
MAGYARORSZAGBA 
f{:k~:J.:t;tt.'!~~ ,;.~ 





a 1.i„111na111.1tts, urr 
UnitedA•erieánLl.es 
• •MADW,t.T 
..-- TO~ l'I. T, 
::o:e ~;:;:~o~~~an tt'Sbbé ha.son16 azerenri!ncsétlensé-
Igaz, a ip.ostani. ar;ercncaétlcnségek utlin meglndltották /J. 
T!Hgá.latot, kit terhel a felelöaaég a uerenc6'tlenaégért. és -
OIOd'1atoaan - a Tlzagilat nem. találta bilnöanek csak azokat a 
szerencsétlen hányás1okat, &kik benn pusztultak a bá.n7ábe.n. 
Ast állitJált, azok gyuftottalr. olyan helyen cigarettára, a·hol tiltva 
volL De ezt az utóbbi ldliben mir annyluor illltott6i, hogy ml 
kezdjú)c gyanuanak találni, hogy majdnem minden gázrobban4.& 
utAa ezt állapltjik meg. 
Vásároljon mindig a 
Kül6nbe.n még euünkbe jut, boa a azerene&étlen.aéf után 
Bletett a táru..lág a. telepet J,51 elúrnl, hogy oda klrineti ujd.Jt-
1.ró ne j1111110n be 69 menntl kevesabbet tudjon meg a kWvlJJ.c: a 
uerenc:Hllenlégr(Jl. Moet a bankettet nem tartották Ilyen titok-
ban, ■őt a tiraulg' gondoskodott róla, hOIJ' mennél több lap lrja 
meg, milyen ugy demokrata a ~ elnöke, a.ki a Nfyi-
aokkal lU c, autallloa ~ 
l(AUFNANNS 
•. •y~ ,· 
MAOVAA BÁNVÁS.ZOKI 
., 
He bArmll"I •an Hllukllk. üt.o~ m■,i a m• DR\10.B'IO!l:0~· 
KAT. NtJunk a l•l,lobb uonnerellet lrap)ik. A ID&ll:J&r bilnJ1,uok 1■ 1• 
lllC)'obb rine or,11 e ml •n611lt. U11t■ lJ•.,.II me1 a Ulbb!tll lt l>ll&I• 
multbl. e 
Ha baJ• 1'an Jnu._.. · meJrl1qi].JolL Nilunk BÓSBORSZEé!JZ „ 
ffWOKOST la llaphat6. 
THE H-H DRUG CO. 
FAIRMONT, WEST VIRGINIA. 
Dr. L L BELCHEJI, WELCH, W. V A. 
Mlndln f011munktt, hldmunkll, lllmlMktt. koro,,• Munklkat, • 
1tomo.s.,..,bb ,..,dP■ r ... r1n1 tAJdelon, ""11.111 •'■•k. 
""'■o1•reltf1117■ lmMklaol~..a.a.a, .. 11 
- ntl..., hok h- ..,_ Ola. -
BURÁT ou.k Jó U&bódl l 
cslniltauon. Ml a legjobb 
kelmét adjuk. 600 kWl5ntt!le 
uöntilnk nn raktúon. th:- 1 
letUnll a Star Cau Jlarkot 1 
melleUTU, 
TIIE LIBERTY TAILORS 
o:::;::O~~ 1 
STAR CASH IIARlET 
104. W. Plke8tree1, 
Clubllarr. w. VL 
JJUS ts FtrsZEB.lllU'K 
Ka«Jaro&aa. llútla« 1:► 
uH,eU~utnk. 
EOYEDOLI KAGYAR 
BTÓROBA VIDlU[JlN • 
IIAOT.AR TaTVtRr-aa ÚNI& ..abill „ '6 6t1,lt ueta, urj 11■ ..... 
~o r,.':Le:~• ~.;,.~~•~r 1-1011TO 1T.i,,1.oic. 
BALDWIN HOTEL AND RESTAURANT 
HOANVAK l"lTait, 11i•Jdo-
fL o. ,uomi■bu klbtJ.) wa■T v1,ia1Nt,t1.. 
CENTRAL UNION TRUST COMPANY 
WHEELDiO, W. VJ.. (B.aad O.All-61 ••lktL) 
........ ,...., • ...., ...... .._ .. ~ •• IMadak. ..... 
.,., __ .. l,oNIII_~ ... , ........ 
IM_......, olr• llo/7.., ...i - ....... • Mlsallllcat. ..._ .......... .__... .......... _....... 
KI Soafflo ~ kleNlplú,IIU .....,._ 
NTtn•n ,..__... .-... ...._ 111. •• • .,.... •"'.., --=:: ....,.....~UY&ICI KIUUvzOI DeffKI 
BORDEN'S""'"Tel 
nem tartalmasJnil 
NEM KELL BETEGNEK LENNIE! 
E17 "' 11<IIJ'IZlőd 611.al ÖU 6p UIJ' kilJ'OgyulhKt, ml11l m,r IOk •~l. 
akik 1olut IJl<lllUdlek ttrazi betegng{lllben ,nlnl ldep-■~I, llma u ... , 
KI, emta\6-1 a.nrok. adll:Nlle416-bell, bAt él fejü.U,aollb&II, TelJetea 
riMl11D1■rbeUe1~q:~1. 
V1Zll~ÁI.AT t& 8AJMEOÁLLAPITÁ8, INOYENE&. 
·GEO, A. HLAVACHEK .,., 0, C, 
L~\'.AS BÜJG., 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEtöREGSZIK? 




MAGYAR KOTVENYT KAP, melyböl 
Oo pontoaao tudja, bon milyen biztosi• 
tút vásárolL 
Bővebb fdrili.iositásért irjon a követ• 
b.zö cimre: ' 
NATIO~~L INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE. KENTUCH. 





~e, Dl. Kacsn.r Andrl.t 2-3 n•pOt dolgoznU egy pedii 
testvérludatJa, hogy né.luk na- bao, !gy nem aJinlja a helyet 
gyon gyengén megy a. munka, munkit kere16 ma.gyaroknak. 
1-2 napot dolgoznak egy héten Wendel Mlne~, w. Va. Ré.ez 
de van olyan hét Is, amikor 11em Z11lgmond teatvér kOzU, hogy 
mit ae. Nem a}anlja most ma- náluk a b!\nya hónapok óta le 
gyar binyá11olmak, hogy arra. van !árva. és nelJl 111 hallani. 
a vidékre menjenek munk:t. hogy bamaroaan ujra dolgozná-
utin. nak. De nem ca.ak ott. a ikörnyé-
Tho~, W. Va. Egy baltin ken mlndenfelá !gy van, !gy 
lrja, hogy ott 2--3 na_pot do\- nem érdemes arra menni mun-
goinak egy h'éten, 'A banya kát keree6 magyar b!nyAszok-
e,gyenea, n azén 4-lS eulr.k ma- nak. 
gos. Vl:t kevés akad, k6, g6z nln Norton, w. Va. Egy bajtá.rs 
1 
csen. Nyitott lá.mpbal dolgoz- tudatja, hogy ott nem megy Jól J~u111 11· 
nak. A aienet masina vAgJa, ka\- a munka éa !gy nem érdemes 
ré~z,mra fizetnek két tonnia arra a vidékre menni munkit 
kiréért 1 dollir 33 centeL Az kerea6 magyaroknak 
emberekkel jól binnak éa veu- Alhland, w. Va. Egy testvér =~~d~;a ~l~j::::~;:~.L A hJr ér;tesltéae aierlnt ott a környé- r:; 
Cusandra, Pa. Bugera Ml- k'en 2--3 n'""'"'.°ka.t dolg9"nak 
tbily munkást.Ars •közli, bogy ott egy héten. Néha vesznek fel uJ 
a munka Igen gyengén megy. embereket le. 
sor AZ -tPÁRISZERENCSÉTLENSÉG 
PENNSYLVANIÁBAN. 
VIIMQIOI J.lüt 0repek it 
UJ•nak F.-r,utat Aki JU: 
merllllaek Íni .... , 
Ma11ar Bjn,úzok ! 
H• PUtlbargb, PL JU1111ü, 
látogaiidk meg 1dllod• 
ét ,endégUhaet. 
TISZTA SZOBÁJL 





Ne l1111dJe'plu6t ide,pa ~ 
Ha Ttae p6n"4t lf8np bullokN., 
::::.:~1:..~•-.IISftiel" 
Batlt.tf uUn 4 ~llkot fia. 




F ARllfERS BANK 
OF CLARKSBURG 
CL!.RISDDBG, W. VJ.. 
BANKUNK 
EAGLE SAL V AGE CO. 
(tl'&Jeta.at Balcier Ji.11" mqru 
itnHted6mellett Tll,ll.) 
APP ALACHI~, V A. 
NISJ, Hrfl h 111rm1kn,lllk. R6flla 






Loru, Wut VUJiaia. 
H1 LoeanblJlln M..-a1w1 uma,, 
k6Altattj&,.._arlt.tl1kat1kar 
•nnl, ok....-tl•nUI ... N ... fii a 11.,_ 






Ha m111Je111k lffven htlJN, .,,.,_ 
ka~ Itt la van..,.,..._ ,...111,Wwrt,1 
ll111kJ11k. 
l!Ll'OGADUNK ■,ITtff.Kff. 
Klll<lll11kpilfld1..-1lagm"'"" .... , ..... 
Ponto1,1111gbldiat6,l1ll1t1,..,.,._ 
te. kl-.!9'lkl'61 blatoel\J11k. 
FIRST NA TIOIIAL BAJQt 
D. INO M. COOK, "'nzU,fflH. 
Kaball, w. v„ 
Rendelje Dlel már most 
lllnto, nháft. Kfrta •t.A• a 
JecJobb '-lliarnhU.at k4!ult. ,. .. 
JAKAB BÉLA 




LOGAN, W. VA. 
Klllln/S 6rll<, fkl:urak, k ..... 
Pfrak. 1amank. 1rankok, 
:1nd/Sk,U•kakn■g:,rlk-
AJl1tdlk Urg:,ak nagy ..-1ia-
thbai,. 
KPlllnDa go11dotf...tltu11k Mk 
ja..-lU.lra. 
A MAQYAAOKAT flll)'a~n 
u.c>lglljukkL 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGA!I, WEST VIRGINIA. 
Mind,nféle Ie1kitünőbb 1on,orák, Jl'Ulm.Ofonok, 
leme.zek él mú minden ba.a,szerek aau raktára. 
Ha fflaai llaapzert akar ri.aárolai, okntlen Déut 
mer idetiiakel Náluk mi-.deobél a !.,jobbat kapja. 
piknikekre, 
túcmalabápba, biloba, .... 
elóadúaba a 1..,..W, lá-riteli 
Meghivókat, 
plalitobt, l,elépój..,.eket, (uch 
ticketekd a le,olcsé&h á r b a ■ 
kéuita 
MAGYAR BÁIIYÁSZLAP lffOIIDÁJA, 
1IIIILEIIVIIJ.E, IENTIJCIY. 
Leril(lopinbt, enleti ... .
l,ibobt ........... .,_ 
w..,i.-.Jö,Wa-........... 
IWITUIWIT.lal.AP 
MIK A BEVANDORLÁSI VIZUMOK? ::.::'::.:!!':;!,1.:-.::m'!~ MAGYARORSZAG HITELE.HELYREALLT. :::...:.S:::=~ 
JedG érvénnyel blr, kivéve, ba Olp d•AI. KereatNWII c.t,,ay, i. 100 dollár u Idegen a v11um lejárta elGtt -- I:_ • ,...,. ... J6ueho6 1-!!Ilurr:P&.• 
A külföldön állomá!IOZÓ ame•lmlndaddlg meg nem adhalJa, hagyta el az europal ltlk6U5l, :, '.-.~~~~:~.':!l:::~ .. :•~J:~:~~:,-1J!:~•:_1 ~.!:r~= ~":;'!.':'; A _,._..,161 nHn-.tel<, 14 e-.. ~~;n:: •e.:::r~ó~:d•:1:~:g v:u:!~~mélr~~:~::~u~i:: ~~:ik~::!~gy!~mt'~7i!1!~=- Jeer••••· ~..:::~~"rh\~=-~~~!~1 ~et~rfk~~•~'!o";~"~':!,-.~ b ,,..a~ E::?~~~ 8t ~~ J..W-.tftl,Mu,,i,.,., ....... ,i.. blu,u,aJ-. hoty .,.., llyan"" 
:s~::~~::;:~.:~oo:~::a: ka:::;vándorl~I vliumok mőg A :lz:e::~::;; :JJ.::~::l•:·ltal 10:.4~~~r:~=~;::nrh~~:ed;u•:t ~~r~~t~uló, Ma,raronúg a1P•· =~~1~ ~~~~J= 
::=~~· .;lg!:k t~~t;:::!1:1~ :::c:~=~~J:;~.~~!~!~~:: ~~~a0~0~~~::1~:~~tl!,n~:~ [~:: .. ~~~Ej~~ii ~;~Y~~:~i=~::.! ~~i:~~:~=-;4': 
:=~kt~,v::n/!~!:!!!~ulli :1;~~:~;;i~ :~e1::~t:gi:: :~:::11~~::::::,~~1:~::;1;!nl ~;I~~t::t~~~~;}t:51 :~~~~;ön~Nta~: ;:~::_-JA4Jinl •unu ~~- f• 
kvótabevát1dorl6k vlz.:umal, ~. cs!táat. A koniul az évi kvóta kel uAmlt. A folyamodv6.nyban jlirlreiJt. boe:, at otl tlbocM,lt1111 t!Jt• tiem, bon a 10.-ll!ntll p!Uanalban •• 
'"" SÖSBORSZESZ 




b1 l deUlrirt4 utr1....,, 
0.-11911 kOldnttyedllll kfalt! llb tartoinak a ,21 éven aluli 10 uAu.lékAlg adhat bevándor- 8 bevtndorlónak 1wn01 adatot :i'í'!~e~!r::1::~"'.'k l>fn,emben,k ~~1~~km==••:_:;,"'1~! 1iü Manar &in,.&zolcl 
ntlt len , lllet\·e hajadon gyenue- lial vbumot mtndel) hónapbau, .kell megadni önmagát 11\ettlleg. Al. Ulttfllat ,t1upt1,e ....., m.an,dt r-. tru1altl N t6rtnelml k6teWkt6l ~_.~~"l'ai6Qi;'~ •J,.~ 
:e:1Ág:1'!i :::!iu~éti:::: ~=~ ~=::~ae~gy~v:Ó~::J~~: ~::.-iog1::::..1z~e~=~: ~~::::::::~;~=~~{!= :,:::;;A~:~t5:;:a~;; r:,~-=oh-:.:;::o:;:, kla~ 
~lné~!~.~~~~~:~"i ~:~:::~ ~ :=::.Ó~;~J~~::z~:ta~: :]:!~~~:~~~ki:~• v:~:~al~~ f.:it ~=~í~:it.:!;~ r.:~::a-i~~~: ::•~R~:A ~~m. 
:e;•~nnk:e~~~e:
1
t::t~I:::~~ :::i;ti:d;~l: :::~:i:r~~f:I~ ==::1~~: ::el~t:~h::::~ ~~ ::~~:t=~~lr~tr~;: :1:::ta:i==~=~ :~:~k =~~=::~~= f 
ARANY KERESZT 
OHAZAJ PATIU 
StatluUbl adatok nerlnt a legatóbbl Ili él" 
alatt a• amerikai 10ag1ani« több mint ell'J millió 
dolürt veultett el men1Unt éli tönkrement m•• 
1uar el!'1let~then. E1er meir e1er caa1'4 alratta 
elp(!Cffkolt pén1ét és eJ,-eutett rembn~ét. 
U1ffane1 ldt'i alatt a Verhova1 86'él1 E,:7let 
több mint I\Arom aUlló dolll.rt Illetett kJ ta,rjal• 
nall: B „ok ö1n,r1elnell M '"'Inak, amellett a 
J~a«,ol,b és leirAilllirdabb lnté1mén7e lett a. 
amerlk.11 mBA')'ard,:'nak. A keaelé!lében lHI va-
g1on ön1ege ebben u é•ben már megbalsdta a, 
EGY MILLIÓ . DOLLART 
1 u öss■:e,:Jlllt tartalékalapoknak kamatai e,-en-
.te bum.ár nelt]'Ven elhalt tagnak a bal,lesell se-
gélrét fede1lk. 
A régi maA'Jartö1mondá8 a1ttartJa. hog1 ol 
caó b■1nll: hlg a len. A VerhonJ S~ly Eu· 
1e, n~ oleaó. Tla'aáJrl i!Jal eu 11,r eenltel ma• 
ira&abba.k, mlnt ~nnel7Jt mta mair1ar euleté. 
De ezell: a 11,r centek, amelyell: u e1r1es 111em6-
l1eknH aemmltae uimltanall:. de 1011: ezer ta,:n!I 
BOkra mennek. ezek adJ!k me,: a TELJES ts 
FELTÍ'l'Ll:N BIZTONS.\GOT u e1rylotnek, e•e;;; 
bldaaltjlit • ta,rolr.at. h0tt1 nem ~,mali: ugy, mint 
~ uok a sali ■:at éa earek, akik semmi néltiil ma-
radla1i:, uek nönllt a Mltét. amel1net a kamatai 
Is kamato1nat as eirrlet i-8 lair;Jal Jadra és e•ek 
f()jrnak segltenl, boll'f a tll!'úr heJ11ete késóbb, 
amikor mind ken~sebben é!' Mve8ebl>en leulink, 
kilnnrebbJeiryen. 
A nll/l'f blzfos ltó 1'r!lld1tok. amel7ek sokkal 
nai:yol1b dljnkat uednek, .dae,ra .annak, ho«J 
111111'}" felo11leirelk vannak. n1éir;11em uKlllllák le 
a,•&\J'i. hanem H iilletl feleslC!ll'ból él"enlr.ént 11.d-
1111k ar/i.n109 onhtll!ltot a bidosltoUaknak. E1en 
a miidon .rondosltodnak arról, hOllf blllonsft1tuk 
ffi€l!l'inl[l'Rll1alatlan leJ['yen. 
,\ tlMl:rlete•éaek és a népuerii oleaó dlJak 
ldejo az 01rr!Cfel1:11él Is ll'!Jári. VBJ?Y követik uiryan 
alt 111. ntat, amelyet a blztoslló társuil[ok II el6-
nör me11:11xerdt m11Jnl);nak H ala-pol, s ast az. 
ullin 11;:('rnek. helyesebben adnak, ya~y pedl1t ol-
puutulnat. meri :ré,rlell'esen ehe111tlll: a l!lr.al!nat, 
11 Mr.alom és blztonsil' bliny,ban nem fo1tnllk 
tndnltairokntuere1mli-11fennállanl. r-
A Yerhove1 Scdly E1t1lel. most 11.1Ar ezt ax 
ulal kövei!. Ha 1ehát nem kot'.khatot akar vásá-
rolni fi pén ■:éért és nem az el,-eutketett mill iót 
akarja 11:rnrapllaul. l1anem telles blzl.oJ.15ágban 
nkarJ11 tudni madt é$ t11aliidJAI. ui::-r csallakouék 
11l'erhovarSeirélyEl'1lethe1. 
Mlndrn tovAbbl rel,lhigo~ltást kósné1urcl 
rn,•,: 11.d bdrmr.lrlk t~. v&Jtf H e.Krlet központi 
l1halala. melynek e!Jne: 




és az ebzakadt részekre p'ostán é■ sür• 
1önyiler i■• 
HAZAI JOGOGYEKET le1poatoubbaa 
intézünk: eböranru hazai ~édek ut• 
ján. 
HAJOJEGYEK a le1iobb voaalakn. 
AFFIDAVITOIC ponto, kénitése. 
IIETtTEltllE 3 ,zúalélt kamatot 6ze-
tüak. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILl!RVIIJ.F . U11111CICT. 
tltloJ<follOU,, HOFFUI RO•u1T 
kllllnto~tt trlofffrl• 
1104 Wll8T /JI.FFIIR80N AVII 
DIITROIT, MICHIGAN, 
~l~ó~1;::Y1=:~~:!!!~U!a~~~:; ~-•:=~~~~~~~'!m: ~[~l:~-:r;.~=~~1; "'"~Oai('bfob~':t~YEN 
b!zban ahol elmebetegeket ke- · A.a amerlltaf maff&rdf: r61dro niiit. ~l. ~ ~:.9,:i;_.:=..: • ~ ltUTTOR JAIIOS 
zelnek. · Azonklvül a bevándor• ;:::_~~f~~• ~::' ~:..~~~-~t! pl!~'J'0~:•~~111!:~1h~..,k~t'.!::";:,'11 FRIED TESTVEREK 
~!:~~~l:;:~~~~ynf.v:zl :::~ ;i.:E~\!k~i.i:$.~f~~ ~~~:i:i:1r.:t=:~l:: ffl~ PfA~~R&ET, 
v.,.reektta•......_ 
Wtt.LIAMSON, W. YA, 
O~hni.rtok„111 ... nltiall• 
:tal l"'porUlt elki-t. - K6"m e 
Yldlk mau ............. ai ..... u-
Jatosan a konzulhoz be kell beii. •• tim,:,aalja a UJpra!llul.lj11.11 a uirasi okbdl, mut a 11.:Gt•lnrek elbe- N•w Y01'lK. crrv. 
~!~~::; ég n~~:~~==j~~ l=!:::i'r-:-ii~:t~~:::~i :-r~:.t~ ~~:in;I; 
~;~v:né~r~:~n::~1!:~t:,::~ :=:i:É-~:S~~--:~ ~=~: b5:!:;:!17r~ 
........ 
nyltv!nyának két bltalesltett Jea&Ok kllllltt u ~l~k esrtka Oról ■ lti1ta. 
pé@AnyAt ée minden hozzáfér- , --o-----;-
1 ~ye:: ;~n::;;:n~eb~~~:•v:: A KINAI SZENIPAR, 
tett, amelynek bliséggel tarto• 
::~--~~::1:;~Y:~ !~;:,~~gfyr:; Albert A. Colllns amerikai csó. Ódlvatu, emberi hajtóertlre 
tött okm'-n ok Jelentik. helyettes konzul, aki Canton- berendeiett. gépeket basinál-
1 
Y ban, Klna, lakik, felentéet klil- nat. Egynéhány gylr, mely mo-
Ezeket mondhatjuk el a ren- dött a Deparunent of Commer- dern módon van felszerelve, 




KUlfflldre oloe6n kQldUnk plllH, 
m•rt• t.o""'l)"Obb b-1tu• •~ 
hmk 8-kllttuúben & 1t-11b 
Uvlralllao kapj.te ..... • .kPlffltdl 
p4112ek lrloln!r•IL 
WILLIAM&ON klJ"'IJlkl ..,.. 
0,BT'llllh•IJazdtetlllb. 
1'1•119ktta 




dea kvótabevándorl6kr61, a.kik- cenek a mennyel birodalom &zén korlátolt 91ennyl&égben baszná, 
;nek beboosáthat6aagl-alkalma, lpariról. 1 sienet, ola'Jat vagy vlllamo.i Tbe F'111t National Bank, 
::~a :~:!,:O~so::~1:a~U!~~: t~!~~1:A~t1:~~~::1i!~~~ 6.r~:!~n égh;jlata meleg és WiDiamson, W. VL 
MAGYAROKAT fl1rt1m• 
N11not111Juk kL 
r ó IIA I a 
NYITVA TAIITUN~ 
1 iul dönt. A bevAndorlásl vlzum ból, Koreáb61 (Fusan), Japán- lgy a Jak6hizakban, üzletek• 
, megad~ a kvólAba nem es6 ból és FormosAból a szenet egye ben, ée egyéb épilletekben nem 
be,•indorlók rénére, - Ide tar- nesen Cantonba killdlk. A Fu· fűtenek. Mindazonáltal aiokban 
toznak a 18 évei aluli ntltlen, 11- sanl, a Jap_án és a Formosa! aze- az ujabb épületekben, mel)·eket 
!:~::é::,ia~:~a:~;me~e;I~ ~;~,lr~1r~1 :~:1:~t~::~!~ !:t:!n~::1~n::1~~!~~t:~:: 
polgé.rnak: - vagy a vlzum érkeztiszenetBrltérdekeltllégek &ebbldtlbenabenszülöttekegy-
1 ~::::::s ~g;d:vi~~~va~n4.°r~~ ::~°!:~:]~~~ Ahzel;~és~~ ;e:~:~t:::t~~~~~ :e~::::u;a: 
1!;:~m:!!t~P;,et~:ny~~~J~=~
1
~ ::::~re:::~a ::~~;:egn~a~!; ~ettz~s!~~~~:~~ ~::;::::n~:: 
vagy felesége, az Elgyealilt ÁJ· nagyban a uenet -t61e kell be• ,·a!fY fauén ég. 
lnmok valamely polg6.ránnk. a szerezniök. , Canton néhány résdn lehet 
ki maga Is 21 éves, vagy e„uél A különféle szenek ára 12- találni szé.nképitldményeket. A 
ldtlaebb, - valamelye1Jt e1tér0 19 dollár közt változik Honkon- Kwantung tartományban van 
dolog. Ha egy bev~ndorl6, a b;i- gl pénznemben, amelyböl a mos egy kevés fél antracit eién,
1
me-
v.é.ndorlásl vlzumért való fo- tani irfolyam szerint egy dol• lyet azonban teljesen felemészt 
lyamodványában azt ,t'i.llltJa, lt\r kÖTillbelfil 66 amerikai cent- a helyi fogyasztA.s. A kitenne· 
hogy az cmlltelt két osztály va- nek felel meg. Jós nem több évi 50.000 tonnt\-
lamelylkébe tartozik, az Egye- A azenet leginkibb a g0:2.erlirc nál. 
sült Államoknak az a l)(!lgdrn, berendezett vlz!Jártrnüvek hasi- Egy 1923-ban kiadott Klnal 
akihez való rokonsAgit a bcv!l.n náJJák fel, melyek Canton és a évkönyv szerint Kwangsl-nak 
dorló állltJa. beadhat a Beván• mellette levli folyó tqrkolal.3. kö.riilbelfil 500,000,000 tonna 
dorlásl Főblzto,hnz (Commis- közt közlekednek. .Honkong' p~hasdn tartaléka van. Kw1lll-
sloner General or lmmlgratl.ln) amellett, hogy szabad klkötó, tung puhaszénlartalék!l 100,-
e.gy folyamodvAnyt. A fol)'alilod egyike a legnagyobb tengeri ki- 000,000 tonnára betlsilllk, mlg 
vAnyt olyan for.mAban keli el- köt6kn~k n messze keleten, a az antracit szene 200,000,00(• 
kénltenl, ahogy azt a beván- hovA sok gzén fut be és ott nagy tonna lehet. 
dorlásl uabály:r.atok eltlirft.k. mennyiségben leu elraktároz- A szenet avult, régi módszer· 
Esküt kell letenni és at Eg)·e- va. Azon ezenet, melyet a Hou- rel bAnyá11Sz6.k és csak a legrel-
slllt Államok kél megblzh:it6 kongot és Cantonl összeköti} &6 réteget szedik ki. A t6ke hl· 
polgárának hmnló értelmi! vasutak és hajók használnak, Anya megakadályozza tlket ab-
nyllatkozatokat kell tenniök a Honkongl raktárba Viszik; ban, hogy modern felszerelése-
A rokonok az.é..m ra \•aló bevAn- !gy megtakarltják ai 5 szA.zalti- ket alkalmazzanak. A bány!k 
dorlásl vlzum megadálla dolgA- kos vámot és nagybani irou az estla ldtlszakban el vannak 
ban a tö?'Vény kimondja, bo;,;:1 kapjAk a szenet. öntve vlzzel ős zirva maradnak 
annak az amerikai polgárnak, Canton 1121111értföldnylre \·an mindaddig, mlg a vlz!llás vls,ia 
aki folyamndvinyt nyujt be egy Bonkongtól és egyetlen klkö• nem buzódlk. 
bevándorló érdekében, &ki 18 tl5.}e ai 6ce!njáró ·és parti hn.- Ez az állapot csak akkor azlin 
éven aluli nőtlen. illetve baja- Jóknak. Ezek a baJ6k aunyl sze- hetne meg, ha tökéletes sztvaty 
don gyermeke, vagy felesége a1. net vesznek fel, amennyi ele- tyukat alkalmaznának. Igen 10k 
Egyesült Államok ,,ln.mely p?I gendtl nekik az Ide-oda való ut• esetben a bány!k nagyon tAVol 
gáránák, a foJ,Yamod,rA.ny be- ra, mert Honkongban az árak vannek a vaautl forgalomtól e5 
nyujlása tdeJéu az E}gyeatilt A1- alacsonyabbak éa a tartózkodia a sz!llltásl módszerük kezdet-
lamokban kell laknia. Ha a ro- Is k&nnyebb, mint Cantonban. legeuil köll.aégea. 
lya.modványt ni Egyesfilt Álla• A két ,rasut, mely Canton és a A Klniban, Koreiban, Japáa-
mok terület.én klvUI nyujtJa be, ,kQlslS virosok kötött köileke- ban éa FormosAban bAnyáazot'. 
a koniul köteleuége a folya- dik, a szenet Kwantung tarto- tzenet olyan áron lehet Canton 
modót megeskedtetnl. Ugyan• mtny.ból kapja. ba súllltanl, aml telJeaen ki• 
abban a kérvényben e!lt!tleg oant<m utcáin nem jtrnak drJa az EgyeaUlt Államoltal, 
több mint egy ■zemély érdeké• vonatok és a rorgahnat rk:ksa•k vagy mú tivol es6 onzigokat 
ben lehet. folyamodni. A szom• és motor-busok bonyollt!ik le. a vereenyben való r&a1vételbtll 
■zédos Idegen terilletekrlil (CA· A helybeli vlllanymilvek 10.000 A kln&1 munlub a világ legol-
n&da, Mexico) bebocsátbt kért! kllowattot tÚmelnek él ezt csóbb muuktu., alis ka.JI ptr 
Idegeneknek c.a&k akkpr enge- 1111lnd vllá.glt!al oélokra baaznál. centet munt.ájtért 65 lgy a klil• 
dik meg az Egye1illt Államokba jAk fel. A telep kemencét a1a- földi u:enet ott nem lehet elad-
való bejövetelt ha beblwoyltot csony mln&égü pub1uénre ni. 
t!k, hogy olya·n 1zálllt6 ttrsa- vannak berendetve. Tusan, For-
ú.c hozta tlket an-a a teriiletre, moaa ée Katlan azene egyenlő ÖRÖM la d.NAT. 
mely t!raaaág az Egyeaült Álla• arányokban van bele ke•erve. EQAtf'T'II .;;;-Ubo„k>' r.Lna 
mokk:al ,&1erz6déae1 vlazonybau Kllowattonként 2.S ront uenet :::,;:;:"!•U:,C::: JIIDl:Uoa, PL ealA-
ill {majdnem minden tJ.nutg. hu1n.álnak. Tervbe van véve. As &&d.b&a IU6 .ld.,.I n1..t. bill.J'-
mely utuokat nálllt C&nadliba, hogy a telep termeUlkápeuégét .la haWa lllrit DolB. u:t i irril 11.a-
rendelkezlk Ilyen uerc6déeael), 20.000 kllowattra emeljék fel. ~t !::::-:;, .,6CII ~ a ,U4c. 
avagy ha bebilonyltotltk, hogy Által,ban az Ipartelepek nem W.bont. ahtt a -.a '"3opued tr-
az emlltett terOletTe tObb mint nagy haladút mutallak él IM& -i;::-: = ';:i,:i. ~ 1 
k~ évvel u Egy811Ült Államok mJnd•nt a rql módl lr.éJ.i mun- lttriot ~ a ~•. wn. 
l,ebocdti1I engedél166rt val6 kbal áUltanalt eltl, mert u em-~=,J~r .:.= 
totyamoduukat el6a5en 16p\ek. betl mWlka ott h&ll&Uanlll ol-- -■e-
IIIAGYAR BAIIYASZOII 
, THE 8. C." ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nkwoa tart miadealéle batonbt, kilyhib.~ 
chim.erilt nóeuközöket, festékeket, in1ánbt 
és mindell hí.zifeluerelé,i cikkekeL 
A mamrokat fiaelma kil~olrálúbu része. 
,itjiik és áraink a le1olc16bbak. 
ltERESSE FEL OZLETONltET, 
HA WIWAMSONBA JON. 
Tüzbiztositás 
nair1 flg,elmet lor41tao■k • tU.-
blr.to11t,sn. 
Mit felelne On a következ:ő kér'dúdue 1 
1) Elég' gondot lordlt-e On a tli1bl1to1ftiua #1 HJjoD 
tell6en bl1to1lt1'a T&D-e a bása, bá1tarlá1I tú• 
uak, mellétépilletet, fara,e, a■to•oblle, konl-
llln,ltb.l 
1) Pelemelte•e a bbto1lülf h11eret •• ,re•elllet& 
• al'in1,b11:1, hon ol1an öaue,et kapjon, m•lr el• 
rendt'i ■■: albóll be■:aenéne, ba •et■lú a tii el• 
1111ar.tlu11a v■lun.ltl 
1) Valio• a 1-htoalti■& eu teljffen ■te11-Wl■l6, uJ. 
linl, rfrl tlpról>Ali amerfuJ l■t&ettel tlH6tt.eJ 
HaO. nlól,u k-lJ 10..._owa és ,1.,. 
liű ..i.er, aaO.aakia • -rilásl~ 
butasitúi iatéut!Dél köti •OI b~. 
ltPVISEIJ E VIDtltEII : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
p ATl'EIISON BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
l9U Jullmi 17. 
Öhazai mesék .... -
·.• :,?<:·::):·:·:\:,::\'.I;:::;t · 
(Folytaté.s.) 
.:,!:'.~y!i~l~:11:z::á'::~ r~~;:;:=:::r~~ :::t, ~;:::e:!:!OJ-~!é~ :;::::~ cal-
Mlalalt a klt fecseg6 lgy lefoglalta magá- tett autalon ettek a nem az urak 86.ltalé.n •- Uram Teremtt'!m! 
nak Sirlt, Llna már késiüh5dött la. Vándor- kfhült maradékból. Vándorné mindig 'kiment Min van egy félórija hogy elmep.tek .. 
n4 tétetett fel uámára" a kocsllMAba vaJat, a konybára tálll'lis elt'!tt a &kkor tetle rél~ csak gyönnek tán mlndján? 
turót, te}felt, to1'8t, egy pár tyukot. llsz- a cselédek részét. - Cea.k vékony kla kabát van rajtuk. , 
tet ... Llna ném gyt'!Bőtt bálilkodnl. Sir!- - Egyél ... bl1ttatta Borcaa. Ugy-e, most mondok. JaJ ... dehogy uólok 111:egény te-
nak ke1et adott. még egy kicsit furcaa miden! De ne félj klntetes asuonynak. 1 
-A1t.in szégyent ne valljak ma.gá.val.. semDllt ... há megbeclllllöd .m~adat. na- A teklntetu &N1ony a h!lóuoba ablaki-
lla11Ja! gyon Jó bely van Itten. en mir hirom éve nil illolt.. mtkpr beléptem bo11á. 





!1!b':_é~:u::~::r:m:i~~d~~ :;::e: u~!:r~= p:n~:":~~1:1:i = ~!;~~::~::~•:::!r':tek az.ok me-
genaéget ... kOnn,il volt a lelke ... mintha caap, ba nincs kéu as- ebéd ... de aiért t'!t- gint .. 
mindig Itt lakott volna ennél a hilnil. uör annyi bérért Ml tlnék el mt&hova. Bor- \ - Sob·se temék félni, blaien okollak, tud-
"\ - Megtanultad mAr minden leckédet! - zaaztó Jó népek, Karolln kleasszony ■e gt'!· .nak magukra vlgyiznl! 
Urdute Vándorné Hermlnkétt'!I. gös, a gyerekek elncsenek el}'apatva. . (Szegény ml\n akkor olyan fehér volt, 
- Igen, &JJyue:kim. • , egyik se goromba. mint a fal.) 
- Akkbr mutasd meg Sirlnak a kertet, _ Ai urfiak 3e-? - Jaj Borcsa flan1, valami roK&iat érzek. 
11.lsó fvart. _ Aiok se. De nekik nom Is Igen subatl Abban a szemplJlantAsban, ahogy ezl ki-
És akla leány vlgan"'te!Jesltette megblzA- kljöllJII a konyhira. Keményén rogJa Uke~ mondta_ .a Tündér meg a Kedves bevágtat• 
s!L Megmutatta az alsó udvarban a tehén- a Tekln'letes Ur, meg a Navel6 Ur. Ott kell tak ai alaó udvarba ... de nem ült a1okna.k 
1.slé.llót., a lovakat. a baromflólakat, a kert- nekik ülni u lakolaszobé.bap, pedig jAJ de a hátAn senki. ROgtOn látta a tekintetes 
~n a meleghbakat, utan vlu1atértek a vlrgoneok, ba klsiabadulhatna.k! Te, hava- ass1ony, hová lettek a fijal? A1ton mód 091-
Jaki~. Sir! megismerkedett a nagy ebéd- 1,ml cslnyt tesinek, be ne truld t'!ket, mert ueesett, eld.Jult uegény, mer Igen gyenge 
16ben a falba épltett nagy Uedenccel, ahol az. Ur bliony még a nidp!Jctval 11 ellátja ·szlvil. Az ur. aki ellltt mindent eltltkolunk, 
a terltélihu szükséges holmik állanak. , t'!ket, ha megtudja. hogy rosu fát testnek a ha lehet, ulnte meglitta a gaid.áUan calkó-
- Felül vannak a poharak, alul a t.Anyé- tllue. · kat a11 Iroda ablakából. Rögtön lntéikedett 
rok, a drótko~rban kések; vlllik, kanalak. _ Olyant ls tea1tnek?... . .. lóra kaptak a koC81sok, ki Jobbra, ki bal-
~!~ ::~g~~gb~~~~~{ét csinálni sia\vétá- _ De nem Is eccer! Na, hogy a ruult év- '· :,;,~t~~:~~· a:~~~·/T~a~:~:r1:o~!:a::!f~ 
- Papucsot Is tudok: ben milyen Szilveszter ~stéjilk vót. . haza.felé összefagyva a vékony kl, kt1.bá-
- 'Nagyazeril ... tapsolL Tanltson meg - Szeretném tunnl, hogy mlllen vót. tokban. A tekintetes aa.uony akkorúa m!r 
rá. Anyuaka, ha nincs ,ok vendég, rém bii- - HAt ugy hirom óra délutánkor felhagy . magé.hoz térti nem aiólt az mást csak: 
, 14 a terltésL Majd meglitja, olyankor ml- tak a tanulkssal és a nevoJ6 ur ki.engedte - Hamar ... lgyitok meg ezt a forró te-
!;.~~ p~:::en 1[;!!~~~1:1..r~l=~~kvi:':eor~: :::!· a~;~u~~~;, :~ö~!is6k~6~!t
1!::~:t~ '\; :ru::a!~:íc'~;a:z~~~. ~;~s:~\eu1 
ben vlr!gok ... de azért ma kérek a kertész- tek magukra. Egész. télen se vót olyan hl- Jtták a te!t. Hanem aztán, hogy clp& 1, 
t.6! plroa muskitllt ... megmondom neki, deg_ mint akkor. 011:sonnakor mondja a te- cseÍ'éltek. behltta O~et az iskolas1tob6ba, 
hogy II uj uobaliny Us:r.teletére kell! klntetes ass1onyr a uobalánynak: "Erlgy ost:t a n!dpi\C&val olyan olvasatlan bu-
Ai cgéaz caa\Adot csak akkor !itta meg lika, ~IUad a nevelt'! urat mei a fiukat kA- ,ionötlSt vert rijuk, hogy mink Jlk.ával egy-
SArl: mikor bevitte a va.csoráL A,-aezt.aU6n, vé1nl. Hát akkO"r sült ki, hogy az urflak máSra borultunk, - ugy rlttunk. 
ült ai ur, az Blltlal végén Hermlnke. Oldalt nincsenek sehun. lika ualadt a gépészmU: (Mert m.lnk leselkedtUnk a11 ablak ala.tt.) 
, ::r~o~~:t::::::;u ~~:lt~:::/~":::;~ !~~::n;v:1~t ~~c!u;;:~ ~~l~~:~.e1~~:'. do:\:~~naa s:!~::~:~~~em felejtik tu-
ur meg a két glmná11:lst.a flu Jen6 éa Emil 111, "l,ar!dés kocsis. egészen fakó lett, mikor - ,\ flugyerek mind olyan pajk08 ... •vél-
kik mereven Ultek:'ae szemükbt'!l huncutAá~ kérdem, hogy nincsenek l~t a1 urflak? te Sir!. 
cslllogotL - Baj van .. . auongya ... meg ne mondd - Hát ezek aiok. Klllönösen az Emil ur-
Az uJ awbaleány elfogódott kOsiöntését oda fenn,.•· hit.ha mlngyán gyönnek. rJ. A multkor vhwsból leugrott a kert kt'!-
mlndenkt halk-nyd.jasan fogadta. T6le te!- - Hát hun vannak? ... Jjedez.ek. faláról ... ott le maradt fekve, nem tudott 
bett'!leg ügyesen 11,11oJgilt fel s tekintete 013;.- - Itt játszottak a tengeri nyulakkal. Én egy félóráig szólni. Kéri bacsl szedte fel, olt 
kor urnt'!Je barát8'gCNI, elégedett plllantá- meg egy percre bementem a hátba do.hány-· feküdt a kunyllóJaban. Az vót at: el!lt'! s:r.ava: 
Báva! találkozott. ért- Mikor ,·lsszagyövlSk, caak hillt helyüket - i'/e mondja -meg az édes anyémllBk. 
Mldt'!n as11lalt bontottak s kivitte az e,tényt t.alálom. Blódt4k a Tündért meg Kedvest, Mer am1lyen pajkosak, azér Jósiivüek és 
il;; IIÚ[COdil k.J-rllel11 férfl-
rahil,. kabitok. fértl-
lu1rek, alllóruhá.k, b11-
- rl8nrAk, nya)!:kend61i:, 
kalapok é• minden eiryéb tédl ruháaatl clkkek órlúl 
válaa1taban, le«eJ6n7ö11ebb h\ao. kapb.al61L. 
'
. 
Ínlndlg Jobban félnek attól, hogy a tekin-
tetes aaazony megijed, mint alt.ól, hogy ai 
urtól kikapnak. Pedig mllyen en5a regulá-
ban tartja t'!ket. Még többs1ö.r 111 kikapni• 
nak, de Hermlnke addig kunyor'1 1.1 uru.k, 
mlg k;l nem menti a batyjalt. Borzautóan 
111eretl llket., pedig mindig caa.k,-tngerked-
nclll vele. Jl::a ba u: ur baragoa - rettentü 
hirtelen haragu - senki ae mer a1 urnak 
nólanl, még a11110nyunk se - csak Her-
mlnke.. 
Súl flgyelmfft'n hallgatta Dorcaa min-
den 11a:,AL Aztá.n megkérdeite, ml a dolga 
még most eate? Reggel binykor kelJen felT 
Hol ke1dje a t&karttut? 
Borcaa mindent nagy azlveaen, tövln51 he-
gyire almagyarbott. !::s Sirl egészen meg-
nyugodott. mldt'!11- tapasztalta, hogy nem-
=k Jó helyre kerillt, hanem csolédtAraa 1~ 
J61ndulatu. Mert bizony aaJn01, nem min-
den cseléd van e. máslkho1 Jó nlvvet agyak 
ran többet azenved a .11oba1Any a azakáca-
nétól, mint urn6Jétt'!l. 
Mldlln aitnap Sir! lepihent a feUrre me-
szelt cseléduobában dagadó fehér vinko-
aokra. valami a klastromr.a emléke1tette.. 
Cllakbogy itt minden baritaAgosabb YOlt • 
a mosolygó beazédea BorCSII. Itt aludt vele. 
Szok'8 szerint Imádkozott elalvú e16tt. 
K6tben. Marclk!ra gondolt, akit mo1t egy 
Idegen asszony babusgat. 
- Viselj rá gondot, Teremto5 I11tenem .. 
ausogta. 
An8'rnapl11béd. 
- Llna most kitett magáért. .. u uJ .uo-
baleiny Igen ilgyes ... mondta pér nap mul 
va V!ndorné Borcsának. ti per11e, bogy 
Borcsa, mihelyst alkalma volt r6. nyomban 
sietett e1t vi111zamondanl Sirl'llak. 
Sárinak ei Igen-Igen jól esett, mert ha-
mar megszokott a hlUnál s a. család minden 
egyee tagjliho11 ugy ragaszkodott, mintha 
Derzsen született volna. KMdve L!nka kla-
asuonyon, kl sokszor eegltetl neki a taka-
rltáenál, végezve a pajkos fiukon, kik feke-
te cukorpap!rosból alarcot citniltak ma-
guknak• mikor nem érezték magukhoz kö-
zel a nevel6 urat vagy apjukat, mint a ba-
r,mlik rontottak be a cselédszobába. 
S11:olgélata' nem volt terbe9 nehéz mun-
kát nem vég11ett, egés1t délutá;okat íiWögélt 
a Llnka kisasszony siobáJ§,bnn éa aeglteU 
A FATTYU. 
Irta: 8n•U.rt.l JUrU1a. 
neki hlme1nl. (Mert akkor mé~ u url Jf'i-
nyok maguk hlmezték a itafflrungjuk&L) 
Csinosan, U11tán JArhafbtt mlndJg, ezt meg 
ls.klvánta Vindorné. 
Mlltor a1 ·e1B11 hónap eltelté-.el Vindmoné 
kiadta bérét, !gy 11Ólt boni: 
- Ceak forgasd magad ugy. mint eddig, 
nem 18" benna tú.rod. Molt. pedig menj Jw 
a klsaaaz.onyodbo1, ,alanilt akar neked 
mondani. 
Sári 1tet.ett be hout. A klu..uony tpe11 
egy fehér motl-ruhtt terlteu ki a:r. igJTa. 
TIStbz6r 1'0lt mir mol'f& ugyan, de uén 
11\nteuj. 
- PróbAJ.Ja fel ut a rubtt Sirl ... magi-i 
nak adom ... ha N.labol lgult.anl kell rajta, 
megcsináljuk együtt. 
-Nekemtetazlkadnl? 
- Maginak, magénak ... ne caodilkoz-
zon jó Jé~k, hanem Próp41Ja már fel! 
Link.a klsa11&Zony maga kapcsolta be nJ-
t.a a ruhát. Hát nem volt uon aemmt lgül-
t.is, ugy élit, mlntba r66nt0tték v9lna. Még 
a fekete b!rsony öv I• kOlilWrte. Caak éppen 
a szoknyit kellett kOrOlill:ISrill relhaj'6Ill 
mert akkor olyan hONlu 1'0lt a dint, hQ8Y 
a földön huzt.ik ... uobalinynall -pedig min 
dig a bokorugró volt a1 alkalmatoij. 
- No. . . ebben uolgi.ljon fel va.Bárnap 
az asztalnil , Sir!. .. nagyon JóJ éli magA-
nak a fahér. 
- Azt se tudom, hogy kO.zönjem meg 
kisaaszonykám, nem érdemlem én még at. 
Ragyogó arccal vitte ki a ruhát a e11eléd· 
szobi.ba. 
- Nér.d. caalr, Borcsa ..• mit kaptam ! 
(Folytatt&a kOvetkez.Jk.) 
HA barátjának ngr l!1.mer6,élte.k mf! nem Jár a UáorAulap. mondja mes-
nekl, hogr renlltlJa meg mielőbb. En-
nél n&gyohh uolgdlatot nem tehet barit-
Jának, mert a )(agyar Báoy'81lapot nem. 
nHkiilii•hell egyetlen llmerlkal magrar bA· 
nyáu ~em. M.lndenr61 felfllágos:Jtá!t ad, 11 
miről egy map11r biuyánnak tudnia kell. 
.N'em elég le.hát ba Önnek jár, flgyel~n 
11rra i', bog7 mindenki all l ■1 Öu kürnye-
1etéhen él, oh'1111sa fi tanuljon bel61e. E16-
fü:elésl ára egy hre !:! do!Uir. 
Ponlos dm: 
IDG\·,ut Uil'YÁS7,L,\1', JU.mlu,llle. K,. 
AZ. "OCCIDENT;' GARANCIÁJA. 
Ml 11ranülJ11k ut, hogy u: ~Oc:cldenl- ll•lt .,.m co.ok J6 min& .. 
1U, hlnom 90kkll Jobb, mint m„ llat•k. - Ön kfp.Ju,,1 1>1ffle •lr111 
kltUn5 b11y1ret, m•ly mlnhitbln, hhlretolbln. IIletoo-'9U,cn b 
alt11&1>111 ml11.S.11e,oylllbklnt,~11 90kk■1Jobb, ml11lamll19n ke11y„ 
ntÖ11mb lllltblil kkdllultn-. 
li:un 01r1111ll1 f'P)'t.lin, mJ11d111 koreoked5t 11toltott11k, hoay fia„ ~::.::,: ~~~:;~t ml11d1n olyan vn511ek, aki nlllllo m1plfoedve u: 
A mi ajáalatuak. 
KIHreljen IMO ogy uomag "Occld111t- llatet I■ klullan ■bll,ll 
1111111 kenyeret vlfly t68Ulfl6t, ■mennyit uar. Ha Ön nam ayib6dM 
m•1 ■"61, hogy u: Jobb. mini 01rm,11 mh Ön .tltal ut me1e1adi.1 
~~=:~~PJr:Z~a 1! ;1~1."~~r!ak!':;,'"!f::,nm~_:;:;~!,11~a:,e!1!: 
~ruG"iuvER GROCERY COMPANY 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. 
• 1 
m UISAG HIIBIIYIUDT 
A.I elmlllt béten • napot dol• 
go&tak a Rimler Coal Co. W· 
n7ij6.be.a. 
Vuirnap di!utAn a KII Ma• 
gyaroru.Ag Bueball CMpaL „ 
Wllllarn.on lndependent eu.pat 
~=;:n •mi:=: c;:t. 
ll&mlOn!akaL 
KISHIROETÉSEK. 
Oaddm Hial9rrill„ l•nl )lbaui.at. 
~•pJ,61..,-31c9crNmpu-._ ...._ oa1~ 1oa---. 
.oftdrl11k•l. caaut. clp,..tUt tartok. 
Abu!IU•IHP.IIIIO~ k1~, ............ 11>oena...il· 
IMllTf,I. pu&I tt. ... nden-. tNl•kl&-
461," trju.l,k a talaJdcm~: J• Dlb-




ll!ljba,l'l•"t.ffl JIJ.loblkhoaúffl • 
...... bb, 1„1.laztjbb ffl•J7•r 
-·- t. a!_ .. w .... --,,r ,utviNl-1 ff ,...,.., .. .., 
Ila alkalmam.,.,, ..-.1011 kuot ........... 
PlttolJatok, }6m•t•m 11 bt. 
nybsvoltam, 
TIUTA azoaAK • 
JÓ tTUI.K. 
H0SIT0 ITALOK. 
HobolDffl a dollAr tt- IMlltfl 
COMMERCIAL HOTEL 
TÓTf'ALUálV IITVÁN, hoUIN 
Welch, W. Va. 
HA JO RUHA T AKAR HOTEL 
ÉS VENDÉGLŐ 
ELADÓ! 
mlttak ourlnt kJtlln,I •ott,$, 
........ fonlulJ"" l,osdm. -~ 
1, ... n..,.1"1.0t1•tom'•m"lfJ••-
r~:t:!!N6kaltek. JO illh„1 
AoAM PALINT 
f61rl'lauJ>O \ 
WIUJAMSON, W. V A. 
!O uoba, •J, hlor, BA-
NYA VIDÉK köaponlJá• 
ban. Mq7ar & t6h.l be · 
saé.16 embernek ara■1W.• 
nya. Hó'fel,b fehllJgO!!I I• 
tá9ért lrjon, l'&(T nb10 
.meg uemél7e11en aa Ila· 
Jetet. 
~ll~r.tTEK uUft • puat,tot ru.. 
A ml benk■11 .. ■ le912-lllnl,a,bt, e vl-d, ... ,.. 
Na „Uld.l■ p6n..a1 1de .. ■b•, ... 
Mm jlljjin 11onJ11k. ml Jl'GMM • 
1.11,11 ...... mn .. ,uelgllbr61 bizi. 
11tJuk. 




XEREStTh"K amerikai ltépetl• 
t&Rl blr6 olran TANl'l'ÓT, 
vag7 TANITÓNOT, aki a 1'ár011l 
lllkolinkban a tUfJU' 07elnt. 
11 tanltan6. NllUen fldlak 
ellh1ybeQ ré,uHiilntk. Á tanb 
Jr.eidf'le ueptembor J.(:n. AJAn• 
i.tobt ltépl!lltá.l bllon7lt•i-
nyoklt1tl é8 füeté!I lgéo7ek mog 
jdülhéfel a llih'ttlter.O: clmro 
Urilnk: Boartl of Trusleti!I 




neJr. nm. eU,n,el1.6 UpeeMgik k ret• 
re1sdla,r-111dul: &dnL 11 fajtl.111 P· 
natáltllar .... Jil.l6rflalt.Mk„UV 
meketriu4,re. Megjell)lt111U11katlrtl· 
l~tadok, Heekari..lyu1'1lJu11• 
n1„umtll. ■ •1111U.tbl,irJo111Sff■ D. 
<:Imre: P. G. NI.LSON, Ollt. a.11, 
llgr.P>aNaH„Hoelel')' MIU■.Wllllem­
o.on, W. Va. 
MUNX.\T Jfl,!HE!;. 
KIT al■6nPIV lolAOYAR KOVÁCB, 
MJ ..U a hh:,tail el61onllll6 6elaM 
konam1111UDL birom hll .-ol.\ 
IDUltal..:lkoTkalUlll1obbbAO)'ÚIÜ, 
-W llffe■ al,1u bb,uil, & lull 
al11dlgdo11os11U:Ncwlelebetklllt(La• 
a ,.._lN ~-t W.1r. A-. 111m 
=--~;:'"rltM)~~ ::=(~~=::; 
ncnim6t. Calm: . OenH I!- l20t 
ilrlde■ A-. Cle ......... 0. 00!•11) 
THE UNION 
SA VINGS BAJIK CO. 
w.•E.JONES,pin:actlmek. 
Yorkville, Ohio. 
THE CITIZEN BANK 
OF WAR, 
WAR, W. VA. 
Be"kunk l19ull,...i.MD. 
,.\chl .. en. 
Bcl,te„ ..Un tlutU..k S 
,odull„ot. 
Ph•tt „lmondia nfllclll 
blrml„or klkephatje,. 




N• ta!U.1- niblt mlD• 
t6latiltóbelJ'l""'1, Kertet. 
nam •&llllu■,.'1'"'1"hel:■-P. 
JÖJJÖN B01.Z.Á.ll. b al■r.. 
1141 mu..Ut adok. 
ARA.IM OLC9ÓW,. 
Meararu1 buálDnk. 
0S. F. STERBA, ,ubó 
War, W. Va. 





1kt, tlb. Hl-', -.aJ:,tdel 
llldlllelU. e 1qtlfn7De■Wt t.1-
ELM GROV!, W. V A. 
NE KtlLDJCTElt pt»elAll■t ld• 
""'11 .. ,.... 
:.~ MJtNJENl:.K tt.,.u&o,,.e bull• 
JÖJJE..,.EK I rlcUll 1e,-rllMbtl· 




FORGALOM,, .... ~ . 
11.•u•r Bin7'1101tl 




E1Ml•1n1u mun .. ,. 
OLC.0 Aff,41(. 
, JOHN ALTMAII 
m.es,-ar ueW 








ml ndtn ~ kllld,lin be 
enn7tt..,wt.ahanyW 
"'" a 6110■1 clmben H 
■tY hit el1tt m■g„lPJ, .. 
c,ttt,onaplnrt. 
HAJÓJl!GV l!ur69llba h yf-■, 
KIHOZATALI, KÖZJl!GVZÖI 
b minden mh tlfflben fordul-
jon blu1omm1J l'toldm. 
TOKtCZKY FERENC 
(Mln,reH..,.,•I 
75 EAST 1otlt &Tftl!.l!.T 
Nl!.W VOftll, N. Y. 
Him.lervillei malJU 
testvérek! 
A \etJobb takermlnyolut ter-
:=.::•l<U•on ff ,.,._ l•edl,. 
Mlndentala &11lmlsul"lht. frlu 
hue. f11dpük, bl117lok1II~ 
kek, llnnenl8 ... mun„l~lp61< 
le9J\IU,ny0Qbb l~n· keph~ 
ta„ 11ilem. 
Ponto ... 11 h tl11&t...a11Han 
sulgilom .. , .,. .... lmet. 
GUROON KAROL Y 




HuUl!nl!Drdfk ,. • no.a,-tOrdG„ 
mlnd<ln faji YIII...,. k•ulea, muz• 
........ dltl1„u• lt.Nind. 
Phono142. 
!0~!04F1fthA1'eDt1e 
llunUngt~, ,V. Va. 
Ma11a1 TutolreU 
t:u .-1171111l u -,.dllU •acJV 
ballltll' ■14110"1•tua. 
Ne 111,p.jell 14-'U, laaa...alft 
bll,re.JOJJ&lll_..,Uollleooell-





.,. aJlOAO aTJlllJ:T, 
,OHNH"OWN. P,A. 
Dr. 0. M. WIUTT ·-Dr. W. ,-. M.COY ....... MAT&WAft. W, YA. 
MAGYAR aA,n'J.uOKl 
~"" ... ...,.., hu 
t,111111Soid,llúktba111-■uc.lfta. 
~ .. ~•IM mimUt Y__. 
Hell&rm1,.. 1'.,pllk■le­tek.09Nk,...,,., 
THE PEOPtES BAllll 
API' ALACHIA, V A. ..,,,-4~~ "'"~ 
kenlatotfluf!lirk. 
Az. dh„ba ty0 ... 11 ,_,,.... 
to■-11 utal""k At piftzt. 
l"ltr-1--11 a<>IOll!Ju:k ki 
lla,felelnket. 
.,.,,1eg.}obbfi~11-
mual>b Y1CC tep. mely IYL 
llOY DOLLAR teJ'be• tel-
YldttJ ■ ■ bue•l .... •k ln-
d\lltmea,~et.A 
HARMONIKA 
olu6, J,6,lal'tsl1nNk „ 
lhc„ l!a. ■ elp\t! 
at WE9T l!NO AVll„ 
OETROIT, MICHIGAN. 
BLOOM'S 
Blg Departmo•t 81.orel 
Appalacrua - Coehun,, 
Norton, Vir,inia. 
Ml IN•IIJukeYll&,lllril WALK• 
OVUl,alpiket. 
0ZLltTlllMK u :GNACYO„ 
DAK A VIOtKllN. 
MAGYAR BAIIYÁSZOlt FIGYELIIEBEI ,~ 
y.,, aa,..nce6m -nel • "1811J•r ~,l~IYl,..k tudomWre 
l!OZAI,. "°'' Hunt1119'on"811 ■ e. A 0. YatuUU_ .. dulibe ... ■ Nk 
AY■ N1CM„utoalMl'IIM 
COLUMBIA HOTEL 
.._IIJ ... lledM .. _....,..•J'~ 
4'"111111 ..... ~ ..., ... 1Mtv6,e ... nek a r'-4 Qd ....... ad-~.,._ ........ 1, pl,tlt1 .... kal. 
.~ ....... __,_._......_Mlff•lllt.edoll•-
::"~ • .,.,..._ ......... -,-:- J6, tt,elakul "..,_ t. 
Gleza János iw.jdonos 
llalioll■o, W. VL, 7-cAftio l._.11......_ 
